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<1928 1  NTRODUCTION 
par  R.  DECARY, 
C01'respondant  du  Muséum  d'  Histoire  Na  lw'elle. 
Dans  cette  importante  Cont't'ibution  cl  l'étttde  des  Champignons  de 
Afadaffasccw, . M.  Patouillard (1),  Assistant  à  la  chail~e de  Cryptogamie du  Muséum 
d'Histoire  Naturelle,  énumère  plus  de  260  espèces  et  variétés,  parmi· lesquelles 
62  sont  entièrement  nouvelles.  Ce  nombre,  toutefois,  ne  forme  qu'un  chiffre 
infime  par  rapport  à  la  quantité  d'espèces  existant  réellement.  Si  les  Basidio-
mycètes  et  les  Ascomycètes  sont  bien  représentés  sur  la  liste  de  M.  Patouiilard, 
par  contre les  Phycomycètes  et  les  Myxomycètes  paraissent  relativement  peu 
nombreux;  il  n'y  a  là  qu'une  illusion:  lepelH  nombre  des  espèces  citées 
tient  aux. difficultés  de  recherche  des  champignons  de"  ces  groupes,  presque 
toujours  excessivement  petits. 
Le  groupe  des  basidiomycètes  appelle  les  remarques  suivantes  ~ 
LesClavariés,  champignons  ramifiés  en  petites  touffes,  sont  représentés 
par  sept  espèces,  parmi  lesquelles  quatre  sc  trouvent  également  en  France 
IC.  cÎ11Brea,  C.  anwthystina,  C.  fnsifo1'mis,  C.inaequalisJ. 
Les  Po  rés  sont  particulièrement  abondants  ;  cos  champignons  ligneux, 
de  conservation  facile,  pullulent  dans  les  forêts,  où  ils  se  rencontrent  sur  tous 
les  troncs  d'arbres.  On  doit  citer  parmi  eux  le  groupe  des  C01'ioltts  repré-
senté  par  cinq  espèces  eommunes  à  la  France  et  à  Madagascar.  Je  n'ai 
pas  encore  trouvé  ici  l'amadouvier  véritable,  (P.  fornenta1"ins),  mais  une  espèce 
voisine,  s'en  distinguant  par  son  chapeau  velouté,  le  P.  ignarius. 
Le  geuee  Boletus  comprend,  dans  la  liste  de  M.  Patouillard,  neuf 
espèces  sur  lesquelles  huit  sont  entièl'ement  nouvelles;  celle  déjà  connue  est 
le  B. ch·rysentol'on,  ou  bolet à  chair jaune, commun en France.  Le  nombre d'es 
pèces  appartenant  à  ce  genre  est  sans  nul  doute  très  nombreux  à  Madagascar 
et  sera  augmenté  clans  l'avenir,  mais ces  champignons  comptent  parmi les  plus 
difficiles  à  conserver,  ils  pourrissent avec  la  plus grande facilité  et sont  fréquem-
ment  attaqués  par  des  larves  de  diptères._ 
('1)  M.  Patouillard  a  été  enlevé  à  la  science  et  à 
une  mort  imprévue avant  la  publication  de  son  travail.  " 
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Parmi  les  CanthareIlés,  une  mention  spéciale· doit  être  accordée  au 
CanthmYJllus  ciba1'ius  abondant  à  Maromandia  (Nord-Ouest  de  Madagascar);  cette 
espèce,  bien  connue  en  France,  y  est  vendue  sur  les  marchés  sous  le  nom 
de  gyrole. 
Les  Russula  ne  sont  représentées  que  par  deux  espèces  nouvelles,  pro-
venant  toutes  deux  de  mes  récoltes  dans  la  région  de  Maromandia;  leur 
nombre  en  sera  certainement  augmenté  plus  tard.  Le  genre  comprend  en 
France  plus  de  cinquante  espèces. 
Les  Lepiota  sont nombreuses  et nouvelles  pour  la  plupal't.  Les  espèces 
de  ce  genre  sont  souvent  consommées  en  France.  Certaines  lépiotes,  encore 
indéterminées,  sont  également  mangées  par  les  Malgaches. 
Parmi  les  Amanites,  il faut  citer  la  bello  Am,anita  vaginala,  connue  en 
France  où  on  la  consomme  souvent,  et  trois  autres  espèces  nouvelles,  notam-
ment  A.  alliioclm'a,  caractérisée  par  une  forte  odeur  d'ail  persistant  plusieurs 
mois  après  la  dessication. 
L'Aga1'icus  carnpestm'  est  le  champignon  de  couche,  cultivé  aux  environs 
de  Paris.  Je  l'ai  recueilli  à  Maromandia,  en  décembre,  en  même  temps 
qu'une  espèce  voisine,  A.  corntultLs. 
Les  Phalloïdacés  sont  représentés  par  quatre  espèces,  caractérisées 
a.utant  par  leur  forme  que  par  leur  odeur.  Le  curieux  Sirnbh~rn  poriphmg-
rnoïdes  possède  l'odeur tout  à  fait  reconnaissable  du  fruit  de  Salwa (Sclerocarya, 
caff1'a)  mûr. 
Je  n'ai  pu  encore  retrouver  certains  genres,  tels  que  les  Lacta?'itLs  ou 
les  C01"Unu1'Ïus,  ce  dernier  genre représenté  en  France  par plus  de  150  espèces; 
on  m'en  Il  assuré  l'existence  à  Madagascar,  ce qui  n'a,  du reste,  rien  de  surpre-
nant, mais  aucuc.e  détermination n'en  a  encore  été faite. 
Sur  le  total  d'espèces  et  variétés  citées  par  M.  Patouillard,  56  existent 
en France.  La  chose  n'a rien  qui  doive  étonner: la  dispersion  des  champignons 
est  incomparablement. plus  facile  que  celle  des  phanérogames,  en  raison  de 
l'extrême  légèreté  des  spores  que le vent peut emporter  à  des_  distances  énormes. 
Il n'a  pas  encore  été  fait  d'expériences  suivies  sur la  comestibilité  des 
champignons  de  Madagascar;  elles seraièI1t  des  plus  intéressantes,  car  certaines 
espèces,  inoffensives  en  France,  peuvent  parfaitement  être  vénéneuses  ici,  ou 
inversement;  des  cas  analogues  ont  déjà  été  signalés,  par  exemple  pour 
Arnan~ta  muscat'ùi,  vénéneuse  en  France?  et  consommée  cependant  dans  cer-
taines  régions  de  l'Europe  orientale. Cl)  •  • •  •  •  ee  .e  ., 
"  • •  •  • 
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La  liste  que  nous  publions  ici  comprend  toutes  les  espèces  de  Cham-
pignons  envoyées  au  Laboratoire de  Cryptogamie  du  Muséum  d'Histoire  Naturelle, 
par  M.  R.  Decary  en  1923  et  en 1924.  Ces  espèces  ont été  recueillies  soit dans 
la  région  de  Maromandia,  soit  aux  environs  de  Tananarive. 
Grâce  aux  soins  apportés  dans  la  récolte  des  spécimens,  aux  notes  ma-
nuscrites  et  aux  dessins  accompagnant  les  échantillons,  nous  avons'  pu  indiquer 
un  nombre  relativement  élevé  de  ces  Agarics  charnus  qui,  d'ordinaire,  sont 
négligés  dans  les  travaux  de  ce  genre. 
Outre  d'assez  nombreuses  nouveautés,  nous  devons  attirer l'attention  sur 
quelques  fOI:mes  à  distribution  géographique  curieuse  :  Ganodm'na  pe1'nanum, 
appartenant  à  un  type  connu  seulement  d'Amérique  centrale,  du  Congo  et  des 
Philippines, Gàle1'a Besseyi  d'une région  restreinte des  Etats-Unis,  GY1'ophragmium 
Delilei  de  la  région  méditerranéenne,  etc. 
Enfin  nous  avons  joint  aux  Champignons  de  M.  Decary,  un  certain 
nombre  d'espèces  également  entrées  depuis  peu.  dans  nos  collections  nationales 
par  les  soins  de  MM.  Waterlot  et  Poisson. 
Qu'il  nous  soit  permis  de  remercier  ici  Monsieur  le  Professeur  MangIn, 
de  la  libéralité  avec  laquelle  il  a  lUis  à  notre  disposition  les  riches  matériaux 
de  l'herbier  cryptogamique, dont  il a  la  haute  direction. 8  CONTRIBUTION  A  L'ÉTUDE  DES  CHAMPIGNONS  DE  MADAGASCAR 
BASIDIOMYCÈTES 
A.  BASIDIOMYCÈTES  HÉTÉROBASIDIÉS 
Famille  des  Auriculariacés 
URÉDINÉS 
Hemileia  Berk. et Br. 
Il.  vastat1'iœ  Berle  et  BI'. -. Sur  les  feuilles  du  caféier  à  Tananarive. 
Mai.  (M,  Walerlot). 
Kuehlleola  P. Magn. 
]{.  Fici  (Cast.)  But!. - Les  urédospores  sur feuilles  de  Ficus. 
Hyalopsora  P. Magn. 
I-I.  Wattwtoti  n.  sp. - A  la face  inférieure des  frondes,  sur  des  portions 
desséchées  ou  brunies,  entre les nervures d'un  Pellœa  indéterminé  (probablement 
Pellœa  vi1,ide  Prantl).  (M.  Waterlot). 
Sores  à  urédospores  hypophylles,petits, (-\- 200 X 100 (J.)  arrondis,  roux  ou 
jaune roux,  épars  sur la macule,  entourés de  paraphyses  cylindracées  ou  clavi-
formes,  hyalines,à  parois  minces,  -\- 40>< 5 - 10 p..  Urédospores  ovoïdes,  oblon-
gues  ou presque  pyriformes,  20 - 28 x  15- t8 p.,  verruculew'les,  ù.  épipore  hyaline, 
de  1 p.  à  1 p. 5  d'épaisseur  et  présentant  quatre  pores  germinatifs  équatoriaux. 
Teleutospores  groupées  par  2 - 3 - 5  dans  les  cellules  épidermiques, 
subglobuleuses ou  ovoïdes, lisses,ordinairement quadricellulaires,  26 - 30 x  20 - 24 p., 
hyalines  et  à  parois  minces. 
AURICUL ARI ÉS 
Auricularia  Bull. 
A.  AU1'icula  iudœ  Fr.  (lIi1'neola).  - Sur  les  bois  morts.  Environs  de 
Maromandia.  Décembre. 
A.  2)olyt1'icha  Montagne. - Sur les  écorces.  Maromandia,  Ankaramy,  etc. 
Novempre,  Mars. 
A. fttSCo-succinea Mont. (Eœidia); - Sur le  bois  mort.  Ambaliha. Décembre. 
Une  petite forme,  large de 12  à  25 millim. a  été recueillie à  Maromandià, 
en  février. 
A.  tenuis  Lév. - Bois  mort.  Ambaliha.  Décembre. 
A.  ftquarnosa  Pat.  et  Har. -. Sur  les  troncs  morts.  Haute  vallée  du 
Manampatra  (district  de  Maromandia),  vers  1200  à  1500  mètres  d'altitude.  Avril. CONTRIBUTION  A  L'ÉTUDE  DES  CHAMPIGNONS  DE  MADAGASCAR  9 
. Famille de  Tremellacées 
Tremella  Fr. 
T.  fuciformis  Berk. - Sur  les  arbres  languissants.  Forêts  au  nord  de 
Bejofo  et  environs  de  Maromandia  (Ankaramy).  Février,  Mars. 
Famille  des  Calocéracés 
Calocera  Fr. 
G.  C01'nea  Fr. - Sur bois pourri.  Tananarive (M.  Waterlot). 
G.  d'iscipes  n.  sp. - Sur les  écorces.  Maromandia.  Janvier. 
Solitaire  ou en  troupes.  Cylindrique,  dressé,  10 millim.  de  haut,  atténué 
en  pointe  ou  comprimé et dilaté  au  sommet, simple  ou  divisé  près  de  l'extrémité 
en  une  ou  deux fourches  très  courtes,  gélatineux - coriace,  villeux,  jaune - orangé 
avec  la  partie  inférieure  noirâtre.  Base  entourée  d'un  disque. ,orbiculaire, 
blanchâtre,  étalé  sur  le  bois  du  support.  Basides  du  genre.  Spores  simples, 
incolores,  elliptiques,  atténuées  en  pointe vers  le  point  d'insertion  et  mesurant 
6-7x3p.. 
Proche  de  G.  nig?'i.pes  Syd.,en  diffère  par  le  disque  basilaire  ets8s 
rameaux  très  courts. 
G.  g'nepinioides  BerIe - Sur  la  terre  humide, mêlée  de  débris  de  bois, 
Maromandia.  Janvier. 
Spores  ovoïdes,  10 x  4 p.,  à  la  fin  uniseptées.  Jaune  orangé,  noirâtre 
et  pruinenx  à  la  base,  subspatulé. 
Guepiniopsis  Pat. 
G.· spathularitbS  Fr.  (Gttepinia). - Sur le  bois  mort.  Maromandia. 
Ceracea  Cragin 
G.  elongata  n.  sp.  - Sur  le  tronc  d'nn  pêcher.  Tananarive.  Janvier 
(M.  Waterlot).  Entièrement  résupiné,  corticioïde,  difficilement  séparable  du 
support,  jaune-roux,  pellucide,  4 - 5  cent.  de  long,  2  - 3  cent.  de  large,  mince, 
gélatineux-ferme.  Basides -\- 45 p..  de  haut.  Spores  elliptiques,  incolores,  souvent 
nn  peu  courbées,  d'abord  simples,  puis  à  trois  et  enfin  à  sept  cloisons  trans-
versales,  mesurant  21  - 31  x  7 - 9 p.; 
A  la  germination  chaque . loge  donne  une  conidie  ovoïde,  incolore,  de 
3  - 4 p.,  portée  par un  filament  très  court. 
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B.  BASIDIOMYCÈTES  HOMOBASIDIÉS 
1.  - GYMNOCARPES 
Famille  des  Aphyllophoracés 
CLA VAlUÉS 
Lachnocladium  Lév. 
L.  brasiliense  Lév. - Sur le  sol  et débris  de  bois.  Maromandia.  Février. 
Plerula  Fr. 
P.  Daca1-yi  n. sp. - Sur  le  sol  argilo-sableux  d'un  talus.  Mal'omandia. 
Entièrement  blanc  sur  le  frais,  crème  avec  les  pointes  rousses  sur  le 
sec.  Dressé,  dendroïde,  solitaire,  naissant du  centre  d'un  disque  mycélien  blanc 
(5  millim.  de  diam.),  stipe  de  10  à  12 millim.  de  haut,  filiforme,  glabre,  égal, 
se  divisant en 3 - 4  rameaux grêles,  fourchus-dichotomes et aigüs à  leur extrémité. 
Spore  ovoïde,  blanche,  8 - 10 >< 6 p.. 
Plante  ténace,  de  20  à  25  millim.  de  haut,  glabre sur toute  son  étendue. 
Physalacrla  Peck. 
~.  Deca1'yi  n. sp. - Sur  bois  pourri  de  manguier.  Environs  de  Maro-
man  dia.  Décembre.  Plante  entièI'ement  blanche,  croissant  en  petites  touffes  de 
3  à  4  millim.  de  haut.  Capitule cylindracé,  ü'onqué au sommet, creux,  atteignant 
un  millim.  de  longueur.  Cystides  hyalines,  saillantes  (25)< 9 - 10 p.)  atténuées 
en  un  bec  plus  ou  moins  allongé.  Spores  incolores,  ovoïdes,  3 - 4 p..  Stipe 
. grêle,  épaisds 150 - 200  p..,  d'aspect  pulvérulent,  portant des  poils  cystidiformes 
qui  mesurent  45  X  12 - 15 p.  et  également  atténués  en  pointe.  . 
Très  voisine  des  P. andina, P. orinocensis,  etc.  cette  espèce  est  caracté-
risée  par  son  capitule  cylindrique,  -tronqué  au  sommet  et  par  ses  cystides 
surmontées  d'un  bec. 
~  Clavaria  Fr. 
Cl.  cinerea  Bull. - Sables  humides  sous  bois.  Maromandia.  Décembre. 
CL  arnethystina Bull. - Sur  la  terre  humide.  Maromandia. 
cL  fusif01'mis  Sov. - Sur  le  sol.  Bejofo. 
Cl.  inaequaUs  Fr. _.  Talus  herbeux.  Tananarive.  Décembre. CONTRlBUTION  A  L'ÉTUDE  DES  CHAMPIGNONS  DE  MADAGASCAR  .11 
POROHYDNÉS 
a.-CYPHELLÉS 
Aleurodiscus  Rabenh. 
A. salmoneus n. sp. - Sur de petites branches mortes.  Ankaramy.  Décembre. 
Epars ou  confluent,  résupiné,  orbiculaire  avec  les  bords  relevés  et  incur-
vés,  membraneux,  mince,  5 - '10  millim.  de  diam.  villeux  et  blanc  en  dehors. 
Face  hyménienne  pulvérulente,  saumon-clair.  Dendrophyses  dressées  cylindriques, 
5 -7  po  d'épaisseur,  munies  sur  toute leur longueur  d'appendices latéraux, simples, 
courbées  en crochets,  de  3  à  4 P.  de  long.  Basides  volumineuses,  contenant  de 
grosses  gouttelettes réfringentes.  Spores  inéquilatérales,  incolores,  finement  verru-
queuses,  atténuées  à  chaque  extrémité  en  un  mucron  obtus,  prenant  une  colo-
ration  violacée  ou  bleue  par  l'eau  iodée  et  mesurant  22 - 27 x  12 - 15 p  .• 
Poils  marginaux incurvés,  grêles,  munis  d'appendices  latéraux comme les 
dendrophyses.  Nous  n'avons  pas  observé  de  pseudophyses. 
b. - ODONTI És 
Porogramme Pat. 
P.  ca?"neopallens  Pat.  (non  PoZyp.  (Poria)  ca?'neopallens  Berlc).  - Sur 
le  bois  mort.  Environs  d\':l  Maromandia  (Ankaramy)  ..  Décembre. 
Analogue  à  P. g1'aphica  Bres., mais ne  colore  pas le  bois  en  rouge orangé. 
Pores  anguleux  à  fond  plat,  à  cloisons  très  minces souvent  lacérées.  Anomalies 
à  cloisons  étirées  en  lig'nes  et  simulant  le  genre  IIymenog'Y'amme. 
Podoscypha  Pat. 
P.  nitidula  Berk.  - Sur  le  sol  à  Maromandia,  Ankaramy,  Marovato, 
Ambaliha  du  nord,  etc.  Décembre,  Janvier. 
Très  mince,  coriace,  en  entonnoir  profond,  gris  clair  avec  zones  plus 
foncées,  hymenium  blanchâtre;  parfois  confluent.  Spores  incolores,  ovoïdes,  lis-
ses,  7 - 8 x  5 p.. 
P.  elegans  Mey. - Sous bois humides.  Environs de  Maromandia.  Décembre. 
P.  Mellisii  Berl!:.  - Sur  le  sol  à  Maromandia.  Janvier. 
Spécimen  unique  pourvu  de  cystides.  Paraît  distinct  du  précédent. 
P.  intm'1nedia  n. sp. - Sur  le  sol  sous  bois.  Maromandia.  Février  .. 
Solitaire  ou  groupé; hauteur 3  cenUm. environ.  Stipe cylindracé, souvent 
~omprimé,  blanchâtre,  ruguleux,  ép&is  de  1  millim.  élargi  en  entonnoir  à  son 
sommet, ou simplement en spatule  incisée  ou à  bord entier, villeuse, dure, striolée-
radiée  et  blall(~bâtre  en  dessus,  très  glabre  et  violacée,  rougeâtre  en  dessous. 
Hymenium  infère;  cystides  incolores,  obtuses,  à  parois  minces.  Spores? 12  CONTRIBUTION  A  L'ÉTUDE  DES  CHAMPIGNONS  DE  MADAGASCAR 
Plante  hygroscopique,  incurvée  de  telle  sorte  que  l'hyménium  violet 
soit  toujours  en  dessous.  Les  formes  comprimées  en  lame  ont jusqu'à 6  millim· 
de  largeur. 
Ressemble  à  Thelephom  circinella,  mais  à  segments  bien  plus  larges. 
Les  spécimens  en  entonnoir  ont  l'hyménium  infère  d'un  seul  côté  et  non  sur 
toute  la  face  tournée  vers  le  sol. 
Sterelim  Fr. 
S.  hi1'sutum  Fr.·- Sur  les  bois  morts.  Tananarive  (M.  Waterlot). 
S.  dt(,~'i'nsc'lûum Berle - Sur des branches mortes. Tananarive (M.  Waterlot). 
S.  spadiceum  Pers. - Sur  souches  pourries.  Maromandia. 
S.  lobaturn  Fr. - Sur les  troncs.  Ankaizinana,  Bejofo. 
S.  fasciatMrn  Schw. - Troncs  morts.  Bejofo. 
S.  Bm'yan'wrn  Fr. - Bois  mort.  Ouest  de  Madagascar  (Région  de  Mora-
fanobe).  Octobre. 
Cladoderri.s  Pers. 
C.  dend?,itica  Pers. - Sur  les  troncs  morts.  Maromandia.  Décembre. 
C.  elegans  Jung!.  - Massif  du  Tsaratanana,  vers  1200  mètres d'altitude 
(M.  "VaterIot). 
C.  - PORÉS 
Polyporu.s  Fr. 
P.  1'eticeps.  n. sp. - Sur  une  souche  entièrement  décomposée  et  trans-
formée  en  humus.  Environs de  Maromandia.  Février. 
Chapeau  charnu,  convexe,  ïrrégulier, -14  cent.  de  diamètre,  gris-brunâtre~ 
bosselé,  hispide,  rude  au  toucher,  couvert  sur  toute  sa surface  d'un  réseau  de 
crètes anastomosées  qui  forment  des  mailles  anguleuses,  petites  Ci"  2  par millim.) 
à  fond  plat  et  blanchâtre.  Des  soies  rigides,  brunes,  très  courtes,  composées 
d'hyphes  accolées  et comme gélifiées,  se dressent  sur  la tranche  des crêtes.  Au 
centre-du  chapeau,  ce  réseau. est plus  serré  et  donne  il.  la. surface  un  aspect 
spongieux.  Marge épaisse,  obtuse,  incurvée. 
Stipe  central, 5  centim. de  long, ±  2centirn. d'épaisseur, plein,  cylindracé, 
couvert  d'une  réticulation  hérissée  comme  celle  du,  chapeau,  de  même  couleur 
mais  plus  dense  et  plus spongieuse.'  ..' 
Face hyménieune blanche, fertile jusque sous la marg'e; pores  irréguliers, 
moyens,  séparés  par  des  cloisons  épaisses,  incisées-dentées  et  souvent  lacérées 
en  pàlettes.  Tubes  longs  de  6  millirn.  non  décurrents.  Trame  blanche,  épaisse 
d'environ  6  millim.  Je  n'ai  pas  vu  les  spores . 
. Espèce  du  groupe  des  Ovi1û,  voisine  de  P.  Pes  Capme,  bien  caractéri-
sée  par  son  duvet  rude,  dressé  et  en  alvéoles,  ainsi  que  par  ses  pores  très 
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P.  c?'oceo-leucus  n. sp.  - Sur  le  tronc  vivant  d'un  àrbre  indéterminé. 
Environs  de  Maromandia. 
Chapeau  charnu,  sessile,  dimidié,  convexe,  ruguleux,  velouté,  doux  au 
toucher,  brun· chatain  (paiu  d'épice  clair),  25  cenUm.  de  diamètre,  à  marge 
droite,  obtuse,  mince,  conc010re. 
Face  hyménienne  plane  ou  à  peine  concave,  blanche  sur  le  vivant, 
couleur  de  bois  sur  le  sec.  Pores  ponctiformes  (4 - 6  par' millim.),  anguleux, 
couvrant toute  la  face  inférieure;  cloisons  minces  et  entières.  Tubes  blancs, 
6 - 8  millim.  de  long.  Spores  blanches  en  tas,  globuleuses,  très  finement 
verruculeuses,  5 po  de  diamètre,  à  contenu  granuleux. 
Trame  épaisse  de  4 - 5  centim.  en  arrière,  friable,  radiée,  blanchâtre 
lavée  d'orangé,  marquée  de  quelques  zones  concentriques orangé-clair,  couverte 
uniformément  d'une.  croûte  fragile,  rigide,  épaisse  de  '1  millim.  et chatain  clair, 
. Les  hyphes  de  la  trame  sont  incolores,  fragiles,  5 - 8 p.  de  diamètre  et  à  parois 
épaisses. 
Polypore  du  groupe  des  Imb'ricati,  de  consistance  friable,  voisin  de 
P. sulfu,'eus,  P.  Talpae  etc.,  proche  du  premier  par la consistance  de  sa  trame 
et  du  second  par  ses  spores  aspérulées. 
Melanopus  Pat. 
M.  Blanchetianus  Berk.et  Montg.  - Sur  les  troncs  d'arbres.  - Haute 
vallée  du  Manampatra,  vers  1200  à  1500  mètres  d'altitude;  Avril.· 
Pseudofavolus  Pat. 
P.  Miquelii  Mtg.  - Sur les  branches  mortes.  Environs  de  Maromandia. 
Décembre. 
Leucoporus  Quelet 
L.  arcularius  Fr.  - Forme  typique  sur  bois  mort.  Bennana  (District 
d'Ambanja).  Mars.  Sur  bois  pourri.  Environs  de  Maromandia. 
L.  arcul.a1'it~s  Fr.  var,  rhizophiltLs  n.  var. - Sur  les  petites  racines  dans 
le  sol.  Champ  de  manioc  en  terrain  sablonneux.  Maromandia.  Février. 
Plante entière haute de  5-6  millim.  Chapeau convexe,  charnu,  coriace,  à 
marge  recourbée  en dessous, grisâtre clair, plus  foncé  au  centre,  couvert  de  très 
petites écailles  brunes.  Pores  blancs,. grands,  irréguliers,  descendant  le  long  du 
pied.  Stipe  central,  grêle,  cylindracé,  grisâtre,  radicant,  1/4-1/2  millim.  d'épais-
seur.  Chapeau  de  2-4  millim.  de  diamètre. 
Toute  petite  plante,  inséparable  de  L. arCtÛa1'ÏttS,  ressemblant à  L. ?'hizo-
philus  mais. à  chapeau  squameux. 
L. ?'hizophUus  Pat.  var.  Madagascal'iensis,  n.  var.  -. Sur  débris  de·  gra-
minées  dans  des  prés  sablonneux  humides,  à  Maromandia.  Janvier. 
Chapeau  coriace,  orbiculaire,  8-'10  millim.  de  diamètre,  convexe,  lisse, 
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pores blancs,  rayonnants, anguleux,  moyens.  Stipe  blanc, 10 millim.  de  long,  à 
peine 1  millim.  d'épaisseur,  cyUntlracé,  'glabre.  Spores  blanches,  ovoïdes..-fusi-
formes,  7 - 8 x  2 -3 p..  Marge  entière,· ni  dentée,ni  fimbriée. 
L.  t1'iéholorna  Montg.  - La  forme  typique  sur  le  bois  mort.  Maroman-
dia. 
L.  t1'icholorna  (Montg.)  var'- Madagasca1'iensis  n.  var. - Sur  débris  de 
bois.  Maromandia;  Février,  Mars. 
Diffère  des  formes  typiques  par  ses  pores  allongés  dans  le  sens  radial. 
Touche  à  L.  cilim'is  qui  a  les  pores  bien  plus  grands  et  le  ehapeau  tessellé. 
Non  comparable  à  L.  a1~cula1'ius. 
L.  sacer  Fr. - Environs  de  Maromandia.  Septembre. 
Un spécimen, recueilli  dans l'Ankaizinana  à  une  altitude  de  1200 à  1500 
mètres  en  Avril.  Au  lieu  du  sclérote  arrondi  de  la  forme  habituelle,  présen-
tait  à  la  partie  inférieure  du pied,  un  prolong'ement  cylindrique,  renflé,  bosselé 
et  dirigé  verticalement. 
L.  sac61- Fr.  var.  1'hinocemtis  Cook.  - Maromandia.  Février. 
C'est  la  forme  à  petits  pores  du  précédent. 
L.  gallo-pavonis  Berle - Forme  sessile,  sur le  bois  mort  à  Bejofo.' 
JJlicroporus  Palisot. 
M.  xanthopus  Fr  ..  - Sur les· branches  mortes.  Maromandia. 
M.  affinis  Nees.  - Bois  mort.  Ankaizinana  (altitude  1200  à  1500  m.) 
Avril.  Bemanasa.  Mars.  Région  de  Morafenobe.  Octobre. 
M.  ca~'neoniger  Berk.  - Hais  mort.  Ankaizinana,  Maromandia.  Bera-
ty.  Avril. 
!rI.  luteus  Nees.  - Forme  à  chapeau  d'un  brun  rouge  foncé  à  la  face 
supérieure~  Dans  la  forêt  à  Maromandia.  Février.· 
1\1[.  sang'Ltineus  Lin. - Forme subsessile sur les  rameaux  morts.  Anjouan. 
Tananarive. 
M.  sanguineus  Lin. - Forme  myriadopo1'US.  Maromandia. 
Leptoporus  Quelet. 
L.  Decaryi  n. sp. - Sur  le bois  mort dans l'Ankaizinana, vers 1200-1500m. 
d'altitude, Avril. 
Hémisphérique,  pendant,  12  millim.  de  diamètre  inséré  obliquement  en 
arrière  par· un  prolongement  comprimé,  sortant  d'une  crevasse  du  support, 
blanc,  villeux,  doux  au  toucher,  tronqué  horizontalement;  marge  mince,  aiguë, 
entière.  Hyménium  plan,  atteignant  les  bords,  blanc  avec  un  reflet  grisâtre. 
Pores  anguleux,  entiers  ou  dentés,  petits  (3 - 5  par  millim.)  à  cloisons  minces. 
Tubes  grisâtres,  courts  (2  millim.).  Tranie  coriace,  homogène,  d'un  blanc  de 
craie.  Spores  incolores,  elliptiques,  droites,  lisses,  3 - 4 x  2 p..  Pas de cystides. 
Miniature  de  L.  caesiv,s,  en  diffère  par  sa  forme. et  par  la  teinte  gri-
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Phaeo/us  Pat. 
P.  durus  Jungh. - Sur  le  bois  mort.  Maromandia  (Berat  y).  Mars. 
P.  luteo-olivaceus  Berk. - Région  du  lac  Alaotra. 
LenzÎtes  Fr. 
L.  aspM'a  Klot. - Rameaux  morts.  Bemanasa.  Mars. 
L.  applanatq,  Fr. - Sur les  troncs.  Environs  de  Maromandîa,  Bejofo, An-
karamy. 
L.  Palisoti  Fr. - Maromandia,  Ankaramy,  Ambaliha  du  Nord . 
• 
Hexagona  Fr. 
H.  discopoda  Pat.  et  .Har. - Sur  les  branches  mortes.  District  de  Be-
fandriana. 
H.  Dregeana  Lév. - Sur  les  troncs.  Maromandia,  Ankaizinana,  Bejofo. 
Janvier,  Avril. 
Cette  jolie  plante  est  exactement  H.umbî'inella  Fr.  avec  une  large 
macule  rouge  en,  arrière du  chapeau,  ou  encore  H.  discopoda  P. et H.  à grands 
pores. , 
H.  1'igida  Berk. - Arbres  morts.  Maromandia,  Ankaramy,  Ambaliha  du 
Nord.  Décembre. 
H.  cyclophora  Lév.  f.  maj01'  P.  et  H. - Sur  bois  de  palétuvier.  Maro-
mandia.  Septembre.  Paraît  être  H. 1'igida  à  grands  pores. 
H.  aculeata  M0I!-tg. - Ankaizinana,  vers  1200-1500  m.  d'altitude.  Avril. 
La  collection  renferme  en  outre  un  spécimen  unique  d'une  forme  à 
pores  plus  grands.  Bejofo. 
H.  MüUeri  Berk. - 0  Massif  de  l'Ankaizinana  et  région  de  Morafenobe 
(Ouest  de  Madagascar). 
Cette  espèce  est  un  H.  tenuis 'à  face  hyménienne  blanche  ou  blanchâ-
tre.  Les  formes  pâles  d'Ho  ?'igida  ont  la  même  coloration,  mais  sont  plus 
épaisses,  plus  rigides  et  plus  fortement  ruguleuses. 
Trametes  Fr. 
T.  MülZe?'i  Berle. - Sur  les  arbres.  Maromandia.. 
T.  avellanea  Bres.  in  Eœsicc.  Wienno  1910. - Fréquent  aux  environs 
de  Maromandia,  Ankaizinana. 
T.  ,cinnabarina  Jacq. - Petits rameaux  morts.  Ambanja.  (Nosy-be).  (M. 
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T.  occidentalis  Fr. - District  de  Befandriana  (M.  Decary).  Mayotte  (M. 
Waterlot).  Ampanihy  (M.  Poisson). 
T.  hydnoides  Fr. - Ouest  de  Madagascar,  région  de  Morafenobe  (M.  De-
cary),  Tuléar  (M.  Poisson). 
T.  hyst·l'ix  Cooke. - Environs  de  Maromandia.  Décembre. 
T.  (lava  Jungh. - Sur  vieilles  tiges  de  manioc.  Maromandia. 
T.  cingulata  Berk.  Toute  l'année  sur  le  vieux  bois.  Maromandia,  Be-
jofo,  Ankaramy. 
T.  badia  Berk. - Varie;  dimidié ou résupiné. - Sur  le  bois  mort.  Ma-
romandia.  Octobre. 
T.  Persoonii  Montg  . .....:..  Fréquent sur toutes  sortes  d'arbres.  Maromandia. 
T.  ?'oseola  Pat.  et  Hal'.  - Sur  les  troncs.  Environs  de  Maromandia. 
Septembre. 
Coriolus  Quelet 
C.  ve1'sicolo?'  Fr. - Sur divers  bois. - Ankaizinana.  Avril (M. Decary). 
Tananarive  (M.  Waterlot). 
C.  zonatttS  Fr. - Tananarive  (M.  ·Waterlot). 
C.  hÜ'sutus  Fr. - Maromandia,  Benamara.  Octobre,  Mars. 
C.  fibtûa  Fr. - Ankaizinana. 
G.  veluti-ntbS  Fr. - Anomalie  résupinée,  sur  une  vieille  racine déterrée. 
Maromandia.  Avril. 
Funalia  Pat. 
F.  leonina  Klot.  - Maromandia.  Février  (M.  Decary) 
Tuléar.  Avril  (M.  Poisson). 
Daedalea  Fr. 
province  de 
D.  iocephala  n. sp. - Sur  le  sol,  attaché  à  des  débris  de  bois.  Maro-
mandia.  Mars. 
Stipité,  mésapode.  Stipe  fixé  au  sol  par un  prolongement  radiciforme, 
rigide,  de  la  longueur et de  la grosseur du  doigt,  presque horizontal,  incrustant 
la  terre,  les  petites  pierres,  les  débris  ligneux,  à  J'aide  d'un.  duvet  blanchâtre. 
Pied  dressé  verticalement,  cylindracé,  10 - 15  millim.  de  diamètre,  rigidE},  velu, 
glabrescent,  ruguleux,  ligneux,  2 - 6  centim.  de  long,  s'épanouissant  en  un 
chapeau  en  entonnoir,  très  profondément  lobé,  mince,  5  - 8  cent.  de  diamètre; 
à  hords  droits,  à  surface  soyeuse-rugueuse,  marquée  de  pointes  ou  de  .crêtes 
lamelliformes,  rigides,  dressées,  plus  ou  moins  convolutées.  Face  hyménienne 
d'abord  lisse,  radiée-plissée,  puis  couverte  de  pores  auguleux,  quadrangulaires, 
àcloisol1s entières, obtuses et épaisses.  Tubes tramétoïdes, longs  de 4 - 5  millim. 
Trame  relativement  molle,  couleur  de  bois  (sur  le sec).  Spores  non  observées. CONTRIBUTION  A  L'ÉTUDE  DES  CHAMPIGNONS  DE  MADAGASCAR  17 
Sur  le  vivant,  toute  la  plante  est  d'un  violet  intense  (n°  487  du  code 
Klinksieck).  Par  la  dessication,  le  chapeau  devient  'roux,  le  pied  noirâtre  en 
dehors"  les  pores  seuls  conservent  leur  coloration  primitive, 
Analogue  à  D.  biennis  et D.  hist1'iculus,  bien  caractérisée par sa  couleur. 
Phellinus  Quelet 
P.  SC1'UpOSUS  Fr.  - Sur  les  branches  mortes.  Tananarive,  Mayotte 
,Dzaoudzi).  (M.  Waterlot). 
P.  igniMitts  Fr.  - Une  forme  résupinée,  sur  écorce  de  Melia  aze-
da1'ach.  Tananarive  (M.  Waterlot). 
Hymenochaete  Lév. 
H.  ]ùtnzei  Massée.  - Sur  les  écorces.  Ankaizinana.  Avril. 
Xanthochrous  Pat. 
X.  Watel'loti n. sp. - Sur le tronc d'un bibassier.  Tananarive.  (M.  Waterlot) 
Ces piteux  ou  imbriqué,  dimidié-sessile,  plus  ou  moins  orbiculaire,  plan 
convexe,  environ  20  cenUm.  de  diamètre,  à  marge  droite,  mince  et  entière. 
Face  supérieure  vaguement  zonée,  velo'Ltfée-hispide,  d'un  roux  brunâtre,  plus 
pâle  près  des  bords.  Trame  rousse,  épaisse  d'environ  5  centim.  en  arrière, 
-1  centim.  en  avant,  spongieuse,  compressible,  radiée.  Face inférieure jaune-roux. 
Zône  marginale  stérile  large. de  2  centim.  Tubes  courts  (1  cenUm.),  jaunes. 
Pores anguleux,  contou1'nés-clédaloïcles,  déchirés,  séparés  par des  cloisons  épaisses. 
Pas  de  cystides.  Spores  d'un  jaune  pâle,  ovoïdes,  lisses,  7 - 8 x  5 p., 
Hyphes  de  la  trame  à  parois  minces,  septées" 8 -12 (1.  d'épaisseur,  toutes 
semblables.  Villosité  du  chapeau  formée  de  paquets  de  filaments  dressés,  non 
différenciés. 
Espèce  du  groupe  des  IIispidi  voisine  de  X.  lûspidus  et  de  X.  Ct~tiC'LG­
la?'is.  Diffère  du  premier par  sa  surface  simplement veloutée,  non. longuement 
hispide,  par ses  spores  plus  pâles,  plus  ovales  allongées  et ses  pores  contournés. 
Se  sépare  du  second  par  sa  trame  beaucoup  plus  molle  et  par  l'absence  de 
cellules  cystidiformes  dans  le  duvet  superficieL 
X.  senex  Montg. -. Sur  les  trones.  Tsaratanana, vers 1200 m.  d'altitude. 
(M.  Waterlot). 
X.  1'i1nosus  BerIL  - Vieux  troncs.  Tuléar  (M.  Poisson). 
X.  bt'Y0philus  n. sp. _.  Sur  de  vieilles  souches  moussues.  Environs  de 
Maromandia  (Mahitsihazo).  Février. 
Solitaire  ou  imbriqué.  Mycelium  roux,  floconneux,  ozonioïde,  de  fila-
ments  libres,  rameux,  jaune-roux,  septés,  lisses  ou  ruguleux, 6 -10  P.  d'épaisseur, 
eJltourant  les  petites  mousses  et  débris'  qui  recouvrent  l'écorce. 
Chapeau  sessile,  dimidié,  petit  (5 - 7  millim.  de  large,  3 - 4  millim.  de· 
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marge  mince  et  entière.  Trame  homogène,  concolore,  molle  dans  toutes  ses 
parties;  hyphes  jaune-d'or,  5 - 10 IL  d'épaisseur,  septées,  sans boucles  et  à  parois 
minces.  Villosité  de  la  face  supérieure  produite  par  ces  mêmes hyphes  accolées 
par  3 - 4  et  saillantes. 
Hymenium' roux,  plus  pâle 
2 - 3  par  millim.,  à  bords  entiers. 
lores, 15 - 18 x  5 p.  à  4  stérigmates. 
que  la  face  supérieure.  Pores  anguleux, 
Tubes  courts.  Basides  cylindracées,  iJlco-
Spores lisses,  elliptiques, jaune d'or  intense, 
7 - 8 x  5  (1...  Cystides  nulles. 
.  Dans  la  décrépitude, 
X.  pullus  Montg.  -
Bemanasa. 
toute la  plante  prend  une  teinte  cannelle  obscure  . 
En  longues  séries  sur  les  petits  rameaux  morts. 
X.  Bonianus  Pat. - Sur  bois  pourri.  Maromandia.  Février. 
Spores  3 -4 x  2,5 r,  elliptiques,  jaune d'ocre  quand  on  les  observe  en 
tas  sur  papier  blanc.  Une  trame  inférieure  dure,  séparée  d'une  couche  supé-
rieure  molle,  par  une  ligne  noire.  Pores  petits.  Pas  de  cystides. 
X.  minuta  {1'uticum  Lloyd.  - Sur bois  mort.  Forêt au  nord  de  Bejofo. 
Février. 
Tres spongieux, gorgé d'eau  après  la pluie.  Chapeau  brunâtre,  pelucheux. 
Pores  gmnds,  irréguliers,  à  .cloisons  minces,  jaune  brunâtre  clair.  Spores 
elliptiques,  unignttulées, 6x  4 (1..,  jaunes.  Trame  présentant  une couche  profonde, 
dense,  comme  X.  Bonianus. 
Chapeau  épais  de  12  millim.  à  hymenium  sans  cystides. 
X.  oblecta,ns  BerlL  - Sur  bois  pourri  ft  terre'.  Maromandia.  Février. 
Spécimen  unique,  qu'on  peut  l'attacher  à  X.  oblectans,  bien  qu'il  en 
diffère  ~ensiblement.  Mésopode;  chapeau  profondément lacéré, à  surface  cannelle, 
strié-rayonné  par  des  fibres  innées  et  même  hispide  vers  le  centre  par  ces 
mêmes  fibrilles  dressées,  vaguement  zôné  de  brun.  Pores  petits  ou  larges, 
foliacés,  irréguliers.  Pas  de  cystides.  Spores  brunes  en  tas,  elliptiques,  lisses, 
9 -12 x  5 - 6 r'  Pied épais  de  un  centimètre, long de  deux,  et  de  même couleur. 
Mars. 
Ungulina  Pat. 
U.  dochmia  Berk. - Sur les  troncs. 'Ankaizinana,  Maromandia.  Avril. 
U.  ochroleuca  Berk. - Branches  mortes.  Maromandia.  Janvier. 
Ganoderma  Karst. 
G.  Curtisii  BerIt. - Sur le  sol,  attaché  aux  débris  de  bois.  Maromandia. 
G.  pm'nanttm  Pat.  Bull.  Soc.  Mye.  Fr.  ('1924)  c.  ic. - Sur  sol  ombragé, 
humide,  accolé  à  débris  végétaux  divers,  surtout  à  des  graines. 
Toute  petite  espèce,  à  spores  presque  rondes,  sans  troncature  au  point 
d'insertion,  mais  ornées  de  bandes  verruqueuses  saillantes.  Analogue  à 
G.  longipes  de  la  Guyane  et  d'Afrique  centrale  et  aussi  à  G.costatum  des 
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G.  australe  Fr. - Sur les  troncs.  Anjouan  (Comores)  (M.  Waterlot). 
Forme  stérile  dont  les·  tubes . et  la  trame  sont  devenus  blancs  et 
friables.  \ 
G,  tropicum Jungh. -.  Maromandia,  Janvier,  Février. 
G. multiplicaütm Montg, - Ankaizinap.a. 
G,  (Amaw'oderrna)  Sikkome Bres. - A terre  sur  débris  ligneux.  Environs  . 
de  Maromandia.  Février. 
Gyrophana  Pat. 
G.  lac1'ymans  Jacq.  - Sur  les  poutres  pourries  soutenant  un  plancher. 
Tananarive.  Juin  (M.  Waterlot). 
d,  HYDNÉS 
Hydnum  Fr. 
H. hololeucum  n.  sp. - Sur  le  vieux  bois  à. Sakaramy  (Prov.  de  Diégo-
Suarez).  Mars  (M. Poisson). 
Charnu-coriace;  blanc  crême  dans  toutes  ses  parties. 
Chapeau  campaniforme,  sessile,  inséré  par  le  dos,  étiré  en  arrière, 
élargi  en  godet  en  avant,  non  zéné,  pubérulent.  Aiguillons  coniques,  simples, 
serrés,  stériles  à  la  pointe.  Cystides  nulles.  Spores  ovoïdes  hyalines,  6  >< 4 p.. 
Pubescence  formée  de  touffes  de  poils  rapprochés  en  mèches  courtes 
de  60  à  100 fi- de  long. 
MycoJeptodon  Pat. 
M. Rawakense  Pers. - Branches  mortes.  Ankaizinana.· 
Phylacteria  Pers. 
P. anthO'cephala  Fr. -.Sur le sol  argUa - sableux.  Maromanc1ia.  Février. 
P. ca1'yophyllea  Pers. - Sur  talus  argileux.  Maromandia. 
2'- HÉMIANGIOCARI=>ES 
Famille  des  Agaricacés 
BOLÉTÉS 
Boletus  Dilt. 
B. chrysente1'on  Bull.  - Terrain  ombragé,  humide.  Environs  de  Maro~ 
mandia  (Marokitraro).  Décembre. 
Petite  forme  à  chapeau  de  3 - 4  cent.  de  diam~,  convexe,  à  sommet 
obtus,  à  surface  brune  et craquelée,  à  chair  jaunâtre  et  fi  tubes  jaunes.  Pied 
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B. holotheiw;  n.  sp.  - Sous-bois.  Environs  de  i\1al'omandia  (Kapany). 
Décembre.  Commun. 
Chapeau  lisse,  convexe,  glabre,  Ü'ès  légèrement  craquelô,  jauno  crème 
de  6  à  15  cent.  de  diam.  Pores  et  tubes  jaune  safran,  n'atteignant  pas  le 
pied,  simples.  Pied  jaune  un  peu  plus  clair  que  les  tubes,  lisse,  atténué  aux 
deux  extrémités,  à  chair  jaunâtt'O,  long,  de  8 - 10  cont. 
Spores  elliptiques,  jaunos,  10 - 11 x  6 t.l.. 
Mycelium  blanc. 
B.albipcs  11.  sp. - li~ndt'Oils  omlH'agés,  torrains  sablonneux.  Maromandia. 
Novembre. 
Chapeau  convexe,  orbiculaire,  6  cent.  de  diam.,  lisse,  non  vü;queux, 
très  faiblement  pulvérulent,  1l1'un-jaun:1tre.  Pores  petits,  jaune-vcl'dùLre,  sim-
ples.  Tubes  non  décurrents,  laissant  un  sillon  autour  du  sommet  du  pied. 
SLipe  central,  blanc,  ù  peine  brunù,tl'e  vers  le  haut,  un  peu  écailleux  et  sans 
réseau  ;  7  cent.  de  long',  13  inillim.  d'épaisseur.  Chair  llianche,  celle  du 
chapeau  et  celle  de  la  partie  supérieure  du  stipe,  jaunissant  à  l'air  au  bout 
d'un  temps  assez  long,  Sans  odeur.  Anneau  nul  ;  mycelium  blanc.  Spores 
ocracées,  elliptiques,  très  variables  de  longueur,  10 - 20  x  5 - 6  (.1.. 
Espèce  affine  à  B.  st~btornentosus. 
B.  u?'avcolens. n.  sp. - Sur  le  flanc  d'un  talus  argUa-sableux,  le  pied 
pénétrant  parfois  profondément  dans  le  sol.  Maromandia,  Janvier. 
Chapeau  brun-l'ouge,  convexe,  régulier,  2-3  cent.  de' diam.,  lisse.  Chair 
blanèhe.  Pores  petits,  jaunâtre-sale.  Pied brun roussâtre,  plus  clair  que  le  cha-
peau,  cylindr"tLcé,  4-10  cent.  de  haut.  6-10  millim.  d'épaisseur.  Spores  ocracées, 
lisses,  elliptiques  allongées,  10 x  5  (.1..  Tubes  -1- 5  millim.  formant  une  couche 
convexe,  avec  dépression  autour  du  sommet  du  stipe. 
Odeur  forte,  désagréable,  un  peu  vireuse. 
Espèce  voisine  de  la précédente  et  de  B.  ch)'yscnteron. 
B.  ve?'sicolo1'  RosIe.  var. - En  forêt,  sur  un  talus  arg'ilo-sableux.  Envi-
rons  de  Maromandia  (Nord  de  Bejofo),  Février. 
Chapeau  convexe,  5-6  cent.  de  diam.,  rouge  sang  à  craquelures  nom·· 
breuses. 
Tubes  larges,  très  irréguliers,  jaune-verdâtre,  atteignant  le' sommet  du 
pied.  Spores  jaunes  allongées,  grandes,  17-20>< 7-8 (.1..  Stipe  rouge  sang,  sauf 
au  sommet  qui  est  jaune  verdâtre,  fibrilleux,  7-8  cent.  de  long,  8  millim. 
d'épaisseur,  Chair  blanc-jaunâtre,  jaunissant  à  l'air. 
Diffère  de  B.  vm'sicolo1',  principalement  pat'  ses  spores  plus  grandes. 
B.  Lillipt~tianw;  Il.  sp. - Endl.'Oits  sablonneux et  humides.  Maromandia. 
Décembre. 
Chapeau  convexe,  glabre  et  lisse,  pâle  jaunâtre  sale,  de  1  à  3  cent.  de 
diamètre.  . 
Chair  blanche.  Tubes  d'un  jaune  verdâtre,  larges  et  irréguliers,  plus 
ou  moins  polygonaux.  Pied  cylindrique,  brunâtre-clair,  1  à  3  cent.  de  long, 
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B.  aCTis  n.  sp. - Sur  le  sol  sablonneux  dans  la  broussaille.  Maro-
mandia.  Février. 
Chapeau  charnu,  convexe-plan,  régulier,· glabre,  lisse,  jaune-brunâtre 
clair,  5 - 6  cent.  de  diamètre.  Stipe  central,  5-10  cent.  de  haut,  8-12  millim. 
d'épaisseur,  cylindracé,  droit  ou  courbé,  orangé,  avec  ·le  sommet  sirié.  An-
neau  nul.  Tubes  n'atteignànt  pas  le  pied.  Pores  simples,  polygonaux,  orange. 
Spores  paille,  ovoïde,  lisse,  7 -8 x  5 p..  Chair  blanche,  ne  changeant pas  à  l'air, 
à  saveur  acre  et  à  odeur  désagréable. 
Cette  espèce  se  place  à  côté  de  B.  1)iperatus. 
B.  Deca1'yi  n.  sp. - En touffes  dans la broussaille humide et ensoleillée. 
Maromandia.  Février. 
Chapeau  convexe,  puis  déprimé,  craquelé  avec  l'âge,  glabre,  brunâtre, 
8 - 12  cent.  de  diam.  Chair  blanche,  prenant  à  l'air  une  vague  teinte  violacée. 
Tubes  simples,  jaune  orangé  vif,  n'atteig'nant  pas  le  pied.  Stipe  cylindracé, 
renflé  vers  la  partie  inférieure,  jaunâtre  sale,  marqué  de  stries  serrées  s'éten-
dant  sur  presque  toute  la  longueur;  8  cent.  de  haut,  3  cent.  d'épaisseur  à  la 
base.  Spores jaune-paille, ovoïdes,  lisses, 7 - 10-x 4 - 6 p..  Mycelium  blanc. 
B.  Ma1'omancliae  n.  sp. - Talus  sablonneux,  humide.  Environs  de  Ma-
romandia  (Bejofo). 
Chapeau  convexe,  rouge-cuir,  glabre,  luisant,  6 - 10  cent.  de  diamètre. 
Chair  bleuissant  à  la  cassure,  puis  jaunissant.  Pores  b1'un-1'onge,  simples. 
'rubes courts.  Pied  brun-roug'eâtre  avec  le  sommet jaunàtre, ni  réticulé, ni écail-
leux.  Spores oct'acées,  elliptiques,  10 -12x4 - 5  p..,  lisses.  Pied  droit ou  courbé, 
1 - 2  cent.  de  diam.,  5 - 7  cent.  de  hauteur. 
Espèce  proche  de  B.  lut'iclifo1'?J'âs. 
CANTHARELLÉS 
Cantharellus  Fr. 
C.  ciba1'i'L~s  Fr. - Entre  les  feuilles  mortes,  sous-bois  humide.  Envi-
rons  de  Maromandia  (Marokitraro).  Décembre. 
Très  semblable.  aux  formes  d~Europe,  par  la  forme  et  la  couleur.  Les 
spores  en  tas  sont  orangées. 
C.  lIfaclagasca1'iensis  n. sp. - Endroits  sablonneux.  Maromandia,  MarokL 
traro.  Décembre,  Janvier. 
Charnu,  stipité,  mésopode.  Petite  plante  de  deux  centim.  de  haut,  à 
chapeau  de  2  .cent.  de  diamètre,  fortement  déprimé  en  entonnoir,  mince,  .. à 
lames  pliciformes,  souvent  crispées,  larges,  distantes  et  il.  pied  grêle,  cylindra-
cé.  Spores  incolores  (au  microscope),  8 - 10 x  5  p.. 
Toute  la  plante  est  de  j}0uleur  orangée  comme  la  précédente  et  res-
semble  à  un  Clitocybe.  ~ 
C.  avellaneus  n.  sp. - Sur  le.  sol  sableux.  Maromandia.  Janvier. 
Charnu,  stipité,  mésopode.  Chapeau  convexe-plan,  à  bords  incurvés, 
brunâtre-clair,  irrégulier,  lobé,  -1- 3  centim.  de  diamètre.  Lames  décurrentes, 22  CONTRIDUTION  A  L'l~TUDE  llE:S  CHAMPIGNONS  IlI'~  ?lL\ llAI"\:".I':,\I\ 
pliciformes,  peu  serrés,  bifides,  brunes,  plus  foneùm:l  que  la  l'aco  sllp(~l'ieul'e  du 
chapeau,  gris  souris  sur  le  sec,  réunies  pm'  des  voines  !.r·all.-;VI~r,;alm;.  Pied 
central  long  de  2  cenL,  courbé  il.  10.  base,  eylindl'acü,  blmwll1i1.l'll  saIL!,  phlin, 
épais  de  six.  millim.  Spores  nbonc1antcs,  8 - 10 x  )j,  p..  ineolol'es. 
Ressemble  à  C.11fadagascariensis,  mais  do  eoloration  (ln tiùrpl\Wll t  dif-
férente. 
AGARICÉS 
Lentilllls  Fr. 
L.  villoSUIl  Klot. - Commun  sur  t'38  brarwhes  modes.  Mal'ommJ(1ia  (AlI-
karamy).  Décembre. 
cembre. 
L.  stuppeus  IGot. - Sur  le  bois  mort.  Environs  de  Maromamlia,  ])(\-
L.  blepharodes  BerIe.  et  Curt. - Troncs  pourris.  Mlll'olnamlia,  FÙvl'Îer. 
L.  squarrosu~us  Montg. - SUl'  le  sol,  attaché  à  quelques  dMH'is  de  bois. 
Environs  de  Maromandia  (Ambaliha  du  Nord).  Décembre. 
Analogue  au  type  de  Montagne,  sauf  les  lames  qui  sont  plus  larges, 
plus  espacées,  blanches  et  molles;  il  ressemble  à  L.  p01'amnentM!  Lév.  et  h 
L.  cretaceus  Berk.  qui  ne  sont  probablement  pas  distincts  de  L. sqtuWl'osulu8. 
L.  caesa1'iatus  n.  sp.  - Par  petites  touffes  sur  l'écorce  des  manguicn~ 
morts.  Maromandia.  Février. 
Chapeau  mince,  membraneux,  profondément  ombiliqué,  roux-cendré,  cou-
veit sur  toute  sa  surface  par  des  fibrilles  de  même  couleur  et  soudées  à  la 
pellicule.  Lames  blanchâtres,  crénelées  sur  la  tranche,  distantes,  décurrentes. 
Spores  hyalines,  elliptiques,  un  peu  inéquilatérales,  5 x  3 p..  Stipe  cylindracé, 
flexueux,  égal,  blanc  cendré,  vêtu  irrégulièrement  de  flocons  blanchâtres,  en-
touré  à  sa  base,  d'un  disque  orbiculaire  fimbrié  et  blanchâtre. 
Chapeau  de  25  millim.  de· diam.  ;  stipe,  long  de  25  millim.  à  peine 
épais  de  un  millim. 
L.  Sajo1'-Caju  Fr.  - Très  commun  sur  le  bois  mort.  Maromandia, 
Ambaliha  du  Nord,  Ankaramy.  Décembre  . 
. L.  dactyliophm'us  Lév.  - Ne  semble  pas  être  une  espèce  distincte  de 
L.  Sajor-Caju. 
L.  mdicatus  Coole - Sur  la terre  ombragée humide.  Environ  de  Maro-
mandia  (Rapany).  Décembre. 
L.  Tube?'  regium  Rum. - Sur  le  sol.  Environs  de  Maromandia.  Pres-
qu'île  de  Radama,  au  bord  de  la  mer,  en terrain  argileux-salé,  près  de  palétu-
viers.  Octobre. 
Favolus  Fr. 
Favolus  Friesii  Berk. et Curt. - Sur les  branches mortes.  Bejofo.  Février. 
F.  spathtilatus  (J).  Bres. - En  touffes  sur les  troncs.  Bemanasa  mas;oif 
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Dictyopanus  Pat. 
D,  Rhippidiurn  Berk. - Sur  bambou  pourri.  Ankaizinana.  Avril. 
Marasmius  Fr. 
M.  candidus  (Boit.)  Fr. - Sur  brindilles.  Maromandia. 
M.  rarnealis Fr. - Sur petits  rameaux  morts,  sous  bois  humides.  Maro-
mandia.  Mars. 
M.  aU1'eo  tornentosus  Kalch.  - M.  aculeatus  Pat.  - Sur  le  bois  mort. 
Maromandia. 
M.  (Cho1'dales)  sulcatipes  n.  sp.  - Sur  vieilles  souches  d'arbres,  dans 
la  forêt  humide  à  1500  mètres  d'altitude.  Massif  de  l'Ankaizinana.  Avril. 
Chapeau  mince,  membraneux,  conique-campanulé,  obtus  au  sommet, 
10 - 12  centim.  de  diamètre,  gris  souris  clair,  à  marge  droite,  ondulée,  à  sur-
face  très fortement  sillonnée.  Lames  peu  nornbreuses,  distantes de  10 à  15 milim. 
correspondant  aux  ondulations  ou  sillons,  de  la  face  supérieure.  Pellicule  de 
cellules  dressées,  lisses,  obtuses,  incolores.  Pied  blanchâtre,  haut de  15  centim. 
épais  de  12  millim.  tenace,  creux,  marqué  sur  toute  sa  longueur par des  stries 
profondes  et  serrées.  Spores  non  observées. 
Sur  le  sec,  la  plante  est  rousse  et  le  stipe  est  devenu  noir. 
Analogue  à  M.  Schweii~fu?,thiant~s  F.  Henn. 
Androsaceus  Pers. 
A.  ?'hodpcephalus  Fr.  - En  troupes sur  les  bouses,  dans  la  broussaille 
ombragée.  M  aromandia. 
A.  haematocephalt~s  Montg.  - Sur  le  bois  mort,  les  brindilles,  etc. 
Maromandia.  Février. 
A.  polyadelphus  Lasch.  - Sur  écorce  de  manguier.  Environs  de 
Maromandia  (Bejofo).  Février. 
A.  sessilis  Pat.  var.  substipitatus.  - Brindilles à  terre,  sous  bois.  Maro-
manrlia.  Janvier. 
Diffère  des formes  typiques  par la présence d'un  stipe très court,courbé, 
disparaissant  avec  l'âge,  et  par  la  présence  d'une  réticulation  à  peine  marquée 
entre  les  lames. 
Favolaschia  Pat. 
F.  Congolensis  de  Seynes,  Congo  pl.  L  fig.  27 - 31  (Favolus).  Ankai-
zinana.  Altitude  1200  - 1500  mètres.  Avril. 
Les  lames  présentent  sur  la  tranche  des  cellules  ovoïdes,  verruculeuses 
et incolores,  mélangées  à  de  plus grosses,  lisses  et  à  contenu jaunâtre ou  orangé. 
La  pellicule a  une  constitution  analogue.  Spores  subglobuleuses,  incolores,  lisses, 
10 -12  IL  de diam.  Le stipe  finement  purpuracé,  porte  des  poils en touffes,  sep  tés, 
longs  d'environ  125 p.,  et  des·  cellules  renflées,  gorgées  de  matière  jaunâtre  ou 
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Crinipellis  Pat. 
C.  galeatus  Berk.  et  Curt. - Sur  les  écorces.  Maromandia. 
C.  st'Îpita1'ius  Pers.  - Brindilles,  sous  bois.  Marornandia.  Décembre, 
Janvier. 
C.  1'ubiginos'us  n. sp. - Sur terreau et débris végétaux,  sous  bois  humide, 
bords  de  l'Andranomalaza  environs  de  Maromandia.  Janvier.  ,  -
Stipité,  mésopode,  Chapeau  COllvexe,  puis  campanulé,  bntn-ocrc-?'ouge 
clair, avec au centre un  petit mamelon plus foncé,  mince, tenace,  so~enx,  str~é et 
comme  frangé  de  rubigineux,  portant  un  ou  deux  sillons  concenlnques;  dmHl. 
5  - 7  millim.  Lames  étroites,  peu  serrées,  d'un  brun  rouge:î.tre  elait',  palissant. 
Spores  blanches, ovoïdes 8 X  4 p  •.  Cellules de la pellicule,  crillifOl'mes,  ll'ÙS  longuB~, 
4 - 5 p.  d'épaisseur  d'un  rouge-ocl'e  brillant.  Stipe  cylindriq no,  g'l'ùlo,  see,  velu-
hérissé,  strié, brun rougeâtre,  plus  clair  chez  les  jeunes,  long  tIe  G -7 contim., 
épais  d'environ  1  millim. 
Dans  le -jeune  âge,  le  chapeau  est  gris  ct  ses  bords  sont  uppliqués 
contre  le  stipe. 
Analogue  à  C,  sHpita'rius,  très  distinct  pal'  les  tons  rubigÎ.lloux  de  sa 
marge  et  du  mamelon. 
Dans  le  voisinage  de  cette  plante,  M.  Decary  a  recucilli  SUl'  (lcs  hrin-
dilles  une forme  plus petite (2  cent.  de  haut),  il  chapeau  violacé  (n" 5lü  dn  Code 
I\lincksieck),  à  sommet  déprimé,  à  lame  -violet  très  clair  (no  0521),  ù.  stipe  vil-
leux  à  peine  violacé  en  haut,  passant  au  brullàtre  en  bas.  Celte  l()l'me  est 
inséparable  du  type. 
Xerotus  Fr. 
X.  Rawakensis  Pers.  - Sur  bois  pourri,  petits  rameaux  et  déhris  de 
végétaux;  :\laromanc1ia.  Décembre. 
Très' variable  dans  sa  forme  et  sa  couleur;  on  trouve  des  spùeil110lB 
orb'iculairesou  réniformes,  marginés  on  arrière,  à  côté  d'autros  ü  chapeau 
nettement latéral;  sur le  vivant il ost  blanc ou  crème  rarement  lavè  d'une  teintu 
brunâtre.  Strié  à  la  marge  et  souvent  muni  au  centre  d'un  petit  mucron  trù:-I 
court,  parfois  entouré  d'une  auréole  de  fibrilles  innéos  rousslltres  ou  violneÔe:î. 
Stipe  court,  ce-ntral,  excentrique  ou  latéral,  blanc  ou  lavé  de  noil'àtl'c.  Lumeil 
serrées  où  distantes,  blanches  ou  maculées  de  noirÎ1tre.  :Spores  ovo'ldos  ligsüH, 
5- x  3 p..  Par la dessicatioll, toute la plante devient plus on moins  brune ou  roussI!. 
X.  Madagasca1'iensis  n.sp. - Sur le  sol,  au  pied d'un  taIns.  Tananarivo. 
(M.  Waterlot).  Juillet. 
Terrestre,  stipité,  mésopode,  sec,  rigide,  tout  blanc,  5 - 6  centim.  de 
haut.  Chapeau  campanulé  convexe,  obtusément  mamelonné,  glalH'o,  lisse  ou  iL 
peine  strié  près  des  bords,  à  marge  entière,  incurvée  en  ùessous.  Stipo  cylill-
. dracé,  égal,  à  peine villeux  près dela base,  2  millim.  d'épaisseur,  plein, continu 
avec  l'hymenophore.  Lames  distantes,  entières,  rigides,  tt'iangulaires,  déeurr'cllte8, 
mêlées  de  plus courtes,  épaisses.  Cystides  nulles.  Spores  hyalines  ovoïdes,  liSSf~", 
5-5x4p..  ' 
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Mucidula  Pat. 
M.  Magiste1'ium  Berk.  et  Br.  - Sur  les  branches,  sous  bois  humide  . 
.Maromandia.  Mars. 
Chapeau  plan, blanc)  strié, non écailleux, 7  cent. de  diamètre.  Lames  lar-
geti,  blanches, espacées,  dentées,  n'atteigïlunt pliS  le  pied.  Stipe cylindrique, rigide, 
blanc,  fibrilleux.  Spores  globuleuses, 17 - 22  po  de  diamètre.  « Sur  certains  indi-
"vidus, le chapeau  est en partie recouvert par les débris d'une t1'èsmince membrane 
blanchâtre ».  Cette  note  du  collecteur  fait  songer  à  un  voile  ou  à  lm  anneau 
·que  nous  n'avons  pas  observé. 
Col~ybia  Fr. 
C.  Smnat1'ensis  Lév. - Sur bois  mort.  Environs  de  Maromandia.  Janvier. 
Delicafula  Fayod. 
D.  integ1'ella  Pers.  Fayod.  - Sur  brindilles,  débris  de  graminées,  etc; 
Maromalldia.  ~iars. 
Omplzalia  Fr. 
O.  'wnbeZlifem  Fr. - Sur  le  sol  humide.  Maromandia. 
O.  fibula  Bull.  var.  - A  terre,  sous  hois  ombragé.  Maromandia.  Mars. 
Entièrement  blanc  crème.  Chapeau  convexe,  ombiliqué,  stt'ié.  Lames 
,décurrentes.  Pied  cylindracé,  peu  à  peu  épaissi  vers  la  base. 
Crepidofus  Fr. 
C.  moll'is  Schaefi:'.  - Sur  bois  pourri.  Maromandia.  Janvier. 
Calaflzinus  Quelet. 
C.  calceolus  Pat.  et  Dem.  - En  petites  touffes  sur  le  bois  mort.  Maro-
;mandia. 
C.  s·ubseptictLs  P.  Henn.  - Sur  branches  mortes,  sous  bois  ombragés. 
,Maromandia.  Janvier,  Février. 
Schi.zophyllum  Fr. 
S. commune  Fr. - Très  commun  sur  toutes  sortes  de  bois.  Maromandîa. 
"Tananarive. 
Hygroplzorus  Fr. 
Ii. chlm'ophanus  Fr. - A  terre,sous  bois  humide,  terrain  sablonneux. 
'Maromandia.  Février,  Mars. 
H. miniatus  Fr. - Sur ie  sol  humide.  Environs  de  Maromalldia.  Février, 
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Rllssula  Fr. 
R. cinM'ella  n.  sp.  - Sous  bois  sablonneux..  Environs  de  Maromandia,. 
(Marokitraro).  Décembre. 
Chapeau  plan,  un  peu  déprimé  au  centre,  soyeux,  sec,  gris-clair,  à 
bords  sinueux  incurvés  en  dessous;  lisses,  7 - 8  cent.  de  diam.  Pellicule  de 
filaments  dressés,  g'rêles,  parallèles,  -\- 25 x  4 p...  Lames  serrées,  égales,  d'uu 
blanc  légèrement  jaunâtre.  Spores  incolores,  globuleuses,  très  finement  verru-
queuses,7 -10 [.1..  Basides  claviformes,  à  4  stérigmates,  50 - 60 IL  de  haut.  Stipe 
cylindrique,  très  régulier,  ± 3  cent.  de  long.,  15  millim.  d'épaisseur,  blanc  .. 
Odeur  nettement  désagréable. 
R. schüoclm"nta  n.  sp. -' Dans  le  sable  ombragé,  humide.  Maromandia. 
Décembre. 
Chapeau  charnu,  de  convexe  plan,  puis  déprimé  au  centre,  brunâtre, 
ondulé  sur  les  bords,  sec,  craquelé-aréolé  sur  toute  son  étendue  et  laissant 
apercevoir  la  chair  blanche.  Saveur  douce.  Lames  serrées,  libres,  d'un  blanc 
légèrement  jaunâtre. Spores  incolores, arrondies,  finement verruculeuses,  8 - 9  (.1.  de. 
diam.  Pied court,  blanc,  atténué vers le  bas,  2,  5 - 3  cent.  de  long,  12  millim. 
de  larg"e  au  sommet,  6  millim.  à  la  base.  Chapeau  de  5  cent.  de  diamètre. 
Espèce  très  affine  à  R.  Vi1'cscens  et  du  même  groupe. 
Pluteus  Fr. 
P. cervin'l.bs  Fr. - Prairie  au  bord  de  l'Ikopa,  Tananarive.  Janvier. 
Cystides  à  pointes  très  courtes.'  Chapeau  brun-noirâtre,  luisant,  à  pel-
licule  fibrilleuse.  Spores  roses  7 - 10 x  7 - 8 P', 
RhodophyllllS  Quelet. 
R. (Entolorna)  Se1"iCel~S  Bull.  - Sous  bois  ombragés,  humides.  Maro-
marrdia.  Décembre. 
R. (Leptonia)  iocles  n.  sp.  - Sur  la  terre  sableuse.  Maromandia.  Dé_ 
cembl'e. 
Entièrement  violet  pâle.  Chapeau  conique  campanulé,  soyeux,  5  millim. 
de  cliam.  incurvé  à  la  marge.  Lames  peu  nombreuses,  à  la  fin  rosées  un  peu 
roussâtres.  Pied  grêle, cylindrique,  3  cent.  de  long.  Spores  roses,  anguleuses, 
10 x  7p... 
A  l'aspect  d'Inocybe  geophila  très  grêle. 
Février. 
R. (Leptonia)  cubispM'uS  n.  sp. - Sur  la  terre,  forêt  au  nord  de  Bojofo  .. 
Chapeau  coniq'Hc  campanulé,  mince,  glabre,  finement  strié  il  la  marg'e 
3  cent.  de  diam.,  bleu  indigo;  marge  droite  et  entière.  Lames  nombrouses, 
bleu  indigo  à  reflet  rougeâtre.  Spores  roses,  presque  exactement Ctlbiques,  '10  li. 
de  diam.  Stipe  cylindracé,  peu  à  peu  épaissi  vers  la  basc,  un  peu  plus  pille 
que  le  chapeau,  mais  de  la  même  couleur,  haut  de  6  cent.  environ,  grêle  .. 
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Proche  de  R. euchrous,  caractérisé  par  la  forme  des  spores. 
R. (Leptonia)  subsm'icellus  n.  sp.  - Sur  la  terre  humide  d'un  talus. 
Maromandia.  Février. 
Hauteur  totale  3  cent.  Chapeau  convexe,  infléchi  aux  bords,  mince, 
blanchâtre  ou  un  peu  rosé,  finement  pelucheux.  Lames  blanches,  puis  rosées, 
peu  serrées,  sinuées-adnées.  Spores  roses,  anguleuses,  10 x  7 - 8fJ.  avec  une 
grosse  gouttelette  centrale.  Stipe  blanc,  comprimé,  s'élevant  d'une  tache  myce-
lienne  orbiculaire  et  blanche,  étalée  sur  le  sol.  Lég'ère  odeur  de  savon. 
Très  semblable  à  R.  se1'iceUus  dont  il  a  le  port  et  les  spores  ;  diffère 
par  son  pied  très  fortement  aplati  sur  toute  sa  longueur. 
R.  (Nolanea)  pascuus  Fr.  Sur  le  sol,  sous  bois  humide.  Ambaliha. 
R.  (Nolanea)  cuspidatus  n.  sp.  - Sous  bois  humide  très  ombragé. 
Maromandia.  Décembre. 
Hauteur  totale  4 - 5  cent.  Chapeau  mince,  campanulé,  à  bords  droits, 
~à  sommet  étiré  en  une  longue  pointe  obtuse  (3  millim.),  se  séparant  brusque-
ment  de  la  surface  convexe  ;  blanchâtre  sale,  couvert  de  fines  stries,  diamètre 
12 - -18  millim.  Lames  d'abord  blanches,  puis  rosées  ou  roussâtres,  adnées. 
Spores  l'oses,  anguleuses,  à.  1 - 2  gouttelettes, 12 - 14 x8 - 10 p..  Stipe  cylindrique, 
égal,  blanc,  parfois  tortueux,  épais  de  1 - 2  millilll., creux.  Mycelium  fibrilleux, 
blanc,  étalé  sur  le  sol. 
Affine  iL  R.  mammpsus,  mais  d'aspect  bien  différent. 
Lepiota  Fr. 
L.  ?'oseo-alba  n.  sp.  Sur  la  terre  humide,  sous  bois.  Maromandia. 
Décembre. 
Chapeau  charnu,' de  convexe  plan,  4 - 6  cent.  de  diam.,  orbiculaire, 
lisse,  glabre,  rougeâtre-clair,  avec  le  centre  plus  foncé.  Lames  blanches,  libres, 
inégales,  serrées.  Spores  blanches,  ovoïdes,  atténuées  vers  le  point  d'insertion, 
.5 x  8 p..  Stipe long de  5- 6  cent.,  épais  de  4 - 5  millim.  renflé  en  massue  vers 
la  base,  glabre,  blanc.  Anneau  médian,  blanc,  entier,  membraneux,  persistant 
,mais  non  mobile. 
Du  groupe  des  Annulosae  Sacco 
L.  acutesquamosa  (Weinm.),  forme.  Sur  le  sol  humide  ombragé. 
Environs  de  Maromandia  (Kapany).  Décembre. 
Chapeau  de  5 - 8  cent.  de  diam.,  blanc  rosé,  couvert surtout  au  centre 
. d'écailles  brunâtres,  dressées,  anguleuses.  Lames  blanches,  serrées.  Spores 
10 -12 X 8 - 9  p..  Stipe  de 5  - 6  cent.  de  haut,  6 -8 millim.  d'épaisseur,  renflé et 
.rougeâtre  à  la  base,  blanc  et  strié  au-dessus  de  l'anneau.  Anneau  rougeâtre. 
-Odeur  nulle. 
L.  of?'  seminuda  F;r. - Sur le  801,  dans  les  bois  humides.  Maromandia. 
,Janvier, ,Février. 
Petite  forme  entièrement  blanche,  haute  de  16  millim.  environ. 
L.  minutula  n.  sp.  - Sur  feuilles  pourries  à  terre,  ,dans  les  bois  hu-
':mides,  champs  de  manioc,  lieux  cultivés,  etc.  Maromandia.  Janvier,  Février. 28  CONTRIBUTION  A  L'ÉTUDE  DES  CHAMPIGNONS  DE  MADAGASCAR 
Toute petite plante de 1.5  millim.  de haut.  Chapeau conique, large  de  6- 7' 
millim.,  obtus  au  sommet,  blanc,  avec  le  centre  b1'undt1'e,  finement  floconneux-
pelucheux,  comme  pulvérulent  sur  toute  son  étendue,  devenant  fauve-ocracé· 
par la  dessication.  Lames libres,  blanches.  Spores  incolores,  pruniformes, 5 X  3 /J. •. 
Pied  blanc  (ocre  par  dessication),  grêle,  cylindrique,  égal  Cà  peine  1  millim. 
d'épaisseur),  floconneux  comme  le  chapeau,  glabre  à  la  pàrtie  supérieure. 
'Affine  à  L.  seminuda  et  à  L. viresccns. 
L. vù'esccns  n.  sp. - Sur  le  sol  ombragé.  Maromandia;  Janvier. 
Quinze  millim.  de haut.  Chapeau  conique,  large  de  6 - 7  millim.,  glabre., 
omboué  au  centre,  blanc  avec  le  mamelon  brunâtre  ct  pulvérulent.  Lames 
blanches,  serrées, n'atteignant  pas  le  pied.  Stipe  grêle  rI  miUim.  d'épaisseur), 
cylindrique,  égal,  blanc.  Anneau  evanescent.  Spores  elliptiques, .  blanc-verdâtre~ 
5 x  3 p  ... 
Par la dessication,  toute  la  plante  devient  ve7'te. 
Affine  à  L.  seminuda. 
L. subca?'cha1'ias  n.  sp. - Lieux:  cultivés.  Maromandià.  Février. 
Chapeau  charnu,  d·e  convexe  plan,  mamelonné  au  sommet,  furfuracé-. 
granuleux,  gris  rosé  clair  avec  le  centre  plus  foncé  ;  diamètre  3  cent.  Stipe 
cylindracé,  Lrès  finement strié, blanchâtre, long de 5  cent.,  épais de  3 - 4  millim. 
Anneau. médian,  ascendant,  rosé,  persistant.  Lames  libres,  blanchâtres  sur' 
le  vivant,  ocracées  sur  le  sec.  Spores  ovoïdes,  5 x  8  p.  paille  au  micros-
cope. 
Ressemble  exactement  à  L.  ca?'cha?'ic~s,  mais  a  des  spores  plus  grandes 
et  se  colorant  en  jaune paille  par  la  dessication. 
L.  1'oseo-b1'unnea  n.  sp.  - Lieux.  cultivés  (champs  de  manioc).  Maro-
mandia.  Février. 
Hauteur  totale  3  centim.  Chapeau  couico-convexe,  1  cent.  de  diamètre, 
incurvé  aux  bor'ds,  régulier,  non  stt'ié,.  ténu,  mince,  gris  rosé  clair,  couvert 
sur  toute  sa  surface  de petites  écames  bl'Un-rosé,  coniques,  dressées,  selTées, 
un  peu  plus  foncées.  Lames  blanches,  libres.  Spores  elliptiques,  incolores,. 
5-Ux3-4p.. Stipe  grêle,  cylindracé,  égal,  t  .millim.  d'épaisseur,  brunfttre  clair, 
avec  le  sommet  rose  ainsi  que  l'espace  libre  entre  les  lames  et  le  pied.  An-. 
neau  floconneux,  fugace. 
Espèce  à  placer  au  voisinage  de. L.  ca1'cha1'ias. 
L . .e1'yth?'ophylla  n.  sp. - Sur  le  sol  sablonneux  et  ombragé.  Marornan-
dia.  Février. 
Hauteur  totale  3 - 4  centim.  Chapeau  convexe-conique,  avec  le  sommet. 
obtus,  large  de  15 -.20  millim.,  b?'un  1'01.Lge,  obscur  vers  le  centre,  rougeâtre 
clair  à  la  périphérie,  pulvérulent  à  bords  infléchis,  lisses  (non  striés).  Lames 
rosé-rouge  (Code  Klincksieck:  .no  33),  se  l'rées,  très  finement  denticulées,  libres. 
Spores  elliptiques  5 x  3 p..  Stipe  cylindrique,  2  miIlim.  d'épaisseur,  régulier,. 
rosé,  portant  les  écailles  brun-rougeâtre  (résidu  d'anneau). 
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Amanifa  Pers. 
A.  vagina.ta  Bull. - Sous-bois  sablonneux.  Maromandia.  Février. 
Chapeau  plan,  un  peu  déprimé  au  centre, st1,ié  sur  les  bords,  blanc 
<crème  un  peu  grisâtre.  Lames  blanches,  libres.  Pied  blanc,  sans  anneau. 
Spores  elliptiques 10 x  6 fL.  Volve  engainante. 
A.  alliioclo1'a  n.  sp.  - A  terre  sous  les  broussailles,  en  terrain  sablon-
neux.  Maromandia.  Février. 
Chapeau  charnu,  convexe  puis  plan,  orbiculaire,  nu,  non  strié,  glabre, 
sec,  5  cent.  de  cHam.,  g1'is-oliv{it1'e,  plus  clair à  la  périphérie. 'Lames  blanches, 
inégales,  libres.  Spores  blanches  presque  globuleuses,  lisses,  7 - 8 fL  de  diam. 
Stipe  cylindl'ique,  égal,  bhmc,  5-6  cent.  de  haut.,  6  millim.  d'épaisseur, glabre, 
finement  strié  au-dessus  de  l'anneau,  fi1cilement  séparable.  Volve  bulbeuse, 
blanche,  membraneuse  à  bord  libre,  large  de  3  centim.  Anneau hlanc,  mem-
braneux,  pendant,  strié,  à  bord  entier. 
(i  Ocleu1'  d'ail  très  nette  »  persistant  Inême  après  plusieurs  mois  de  des-
.sication. 
Espèce  proche  d'A. phalloides. 
A.  1nU1'inacea  n.  sp. - Sur le  sol  sablonneux.  Environs  de  Maroinandia 
(Marokitruro).  Décembre. 
Chapeau  convexe - plan,  glabre,  à  bords  lisses  un  peu  onduleux  et 
fendillés,  d'une  couleur  gris-souris,  sec  et  soyeux,  sans  débris,  ni  aspérités  à 
sa  surface.  Diamètre  7 - 8  centim.  Lames  blanches,  serrées,  libl'es.  Spores 
blanches.  largement  elliptiques,  7  - 8 x  6  - 7 fL.  Stipe  3  - 8  cenUm.  de  long, 
13  millim.  d'épaisseur,  cylindrique.  Anneau  pendant,  hlanc,  strié  en  dessus. 
Volve  ovoïde,  d'un  blanc  roussâtre,  membraneuse,  à  bord libre  ;  3  cent.  de 
baut,  2  cent.  de  large. 
Du  groupe  d'A.  ovo'Îclea. 
A.theioletwa n.  sp. - Entre des  débris végétaux.  Maromandia.  Décembre. 
Chapeau  charnu,  convexe-plan,  sec,  b1'un-iat~nât1'e  clair,  plus  foncé 
vers  ]e  centre,  à  bords  lisses,  6 - 8  cent. -de  diam.  Lames  serrées,  n'atteignant 
pas  le  pied,  blanches,  se  tachant  de  jaunâtre  au  toucher.  Spores  blanches, 
ovoïdes-arrondies,  7 - 8 x  5 - 6 [J..  Stipe  long  de  8  cent. épais  de  1  cent.,  blanc, 
creux  et  farci  de  moelle  au  centre,  finement  strié  au-dessus  de  l'anneau. 
Anneau  fugace,  membraneux,  blanc.  Volve  blanche,  ovoïde-bulbeuse,  membra-
neuse,  à  limbe  libre,  persistant,  ne  laissant  pas  de  débris  sur  le  chapeau; 
3 - 4  cent.  de  haut,  2 - 3 cent.  de  large. 
Du  groupe  d'A.  ovoidea;  ressemble  à  A.  l1m3toria  pour  la  couleur  et 
le  port,  mais  n'a  pas  le  chapeau  sillonné-pectiné  et  possède  un  anneau. 
Flammula  Fr. 
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Naucoria  Fr. 
N.  pediacles  Fr. - Terrain  sablonneux,  lieux  cultivés,  champs  de  manioc, 
.  dans  l'herbe.  Maromandia,  etc. 
Galera  Fr. 
G.  tenem  Sehœ. -. Sur  le  sol  sablonneux,  lieux  cultivés,  dans  l'horbe. 
Maromandia.  Février.  Dans  la  brousse,  environs  de  Tananarive. 
G.  siliginea  Fr. - Lieux  sablonneux.  cultivés.  Maromandia.  Février. 
G.  Besseyi Peck. - Sur la terro sableuse.  Tananarive. Avril (M. vVatot'lot); 
sur  le  sol  latét'ique,  environs  de  Maromandia  (M.  Decat'y). 
Espèce  caractérisée  entre  toutes  les  congénèt'cs,  par  son  chapea.u  qui 
ne  s'étale  jamais  complètement,  la  mm'ge  est  étranglée  el  forme  une  sorte  de 
tube,  au  tt'avers  duquel  passe  le  stipe.  Elle  n'ost  connue  que  dps  Etals-Unis. 
Nos  spécimens  de  Madagascar  sont  identiques  ft  ceux  d'origirw  amôl'icuille,  en 
tant  que  grandeur,  forme  et  coloration;  mais  les  spores  ocraeées,  ovoïdes, 
avec  un  pore  apical,  mesurent  15 x  7 - 8 fl-,  au  lieu  de  12 - 15 x  8 - -10  (L. 
Tubaria  Fr, 
T.· f'Lwfu1'acea  Fr. - Sur  la  terre  humide.  Maromandia  . 
. LeucocoprilZlIs  Pat  . 
. L.  mastoidel/,s  Fr.  - Dans  une  plate  bande  de  fleurs  ft  Maromnndia. 
Juillet  .. 
Petite plante  à  stipe  haut de  5 cent. et à  chapeau de 5 cent.  de  diamètre  •. 
Spores  blanches  10 x  6  (L. 
L.  g1'ac'Ïlc'ntus  Fr.  - Lieux  cultivés,  en  cemles.  Mat'oman(lia.  Févriet·, 
Spores  10 x  5 - 6 fJ-,  blanches  en  tas.  Chapeau  hlanchfttl'c,  couvert  d'é-
cailles  bt'un-gt'isâtre,  plus nombreuses au sommet.  Lames  blanches.  Pied  blanc, 
à  anneâu  mobile.  Hauteut'  totale  6 - 12  cent. 
L.  excoriatus  Scb.  - Tananar'ive:  pl'ail'ie  au  bord  de  l'Ikopa. 
Pied renflé  à  la  base,  non  marginé.  Chair  ne  changeant  pas. 
très  variables,  12 - 17 x  8 - 10 p.. 
Janvier. 
Spores 
L.  molybdites  Mey.  - En  troupe  dans  les  prés  humides.  Maromandia, 
Tananarive.  Décembre,  Janvier. 
Chapeau  en  cloche,  puis  étalé  convexe  et  enfin  déprimé  dans  lu  vieil~ 
lesse,  blanc  sauf  Je  sommet  qui  est  ombre  brun  et  écailleux.  Marge  vagU(3-
m~nt striée.  Chair  blanche.  Lames  gl'is-rosé,  paesantau  (jf'Îs-v81'dât1'e;  sur  le 
sec  elles  sont  omb1'e  (N°  9  de  la  Chro1'lwtaxie  de  Saecal'do);  un  colla!'Îum, 
Spores  en  tas,  couleur  de  miel  (n°  30  de  la  Ch?'om.  de  Sace.),  ovoïdes,  lisses, 
avec  un  pore,  12,  5 x  7,  5 fJ-.  Pied  de  10  cent.. de  long,  '1  cent.  d'épaisseur, 
renflé  à  la  base,  rougissant  à  la  cassure.  Anneau  membraneux,  mobile. CONTRIBUTION  A  L'ÉTUDE  DES  CHAlIIPJGNONS  DE  MADAGASCAR  31 
L.  cœpestipes  Fr.  - Sur  le  sol au bord de l'eau.  Maromandia.  Janvier. 
Nos  spécimens  correspondent  à  la  var.  cmtacea  Bull. 
L.  licmopho1'US  Berk.  et  Br.  - Sur feuilles  tombées,  sous  bois humide. 
Environs  de  Maromandia.  Décembre. 
Chapeau  très mince,  strié plissé,  jaune  de  soufre,  plus  foncé  au  centre, 
furfuracé.  Lames  blanches,  libres,  adnées  à  un  collarium. 
Pied  très  long  (± 10  centim.),  très  grêle  (1  millim.)  jaune  soufre, 
renflé à  la  base.  Anneau mobile, jaune.  Spores citriformes, hyalines, 12 - 15 x  9p.. 
Mycelium  blanchâtre.  Plante  très  fugace,  flétrie  du  matin  au  soir. 
L.  pudicus  Bull. ;  nattcinus Fr., laevis  Kromh. - Prés humides.  Environs 
de  Maromandia.  Décembre. 
Chapeau  blanc,  portant surtout au  centre desécaiUes  brunâtres.  Lames 
libres,  seerées,  blanches,  puis  légèrement  rosées.  Spores  7 - 9 x  5 - 6 p  .. 
Agariclls  Linn. 
A.  campest81'  Linn. - Sur  le  sol.  Maromandia.  Décembre. 
A.  comtulus  Fr.  - Lieux  cultivés  sablonneux.  Maromanèlia.  Décembre. 
StroPharia  Fr. 
S.  Decaryi  n.  sp.  - Prairies  au  bord  de  lilkopa,  Tananarive.·. Janvier. 
Plante  de  cinq  centim.  de  haut.  Chapeau convexe,  blanc  crême,  lisse, 
glabre,  régulier,  charnu,  3 - 4  cent.  de  diam.  Lames  brunes  assez  espacées, 
adhérentes  au  pied.  Spores  brunes,  ovoïdes,  lisses,  '12  ><  6 p..  Stipe  cylin-
drique,  strié  au-dessus  de  l'anneau.  Anneau  médian,  large,  blanc,  couvert  sur 
toute  sa  face  supérieure  de  st1,ies  rayonnantes  serrées  et  très  nettes. 
Psilocybe  Fr  .. 
P.  iodofo1'mica  n.  sp. _. A  terre,  sous  bois  humide.  Maromandia.  Jan·-
vier. 
Hauteur  totale  2 -3  cent.  Chapeau  peu charnu, convexe-plan,  mamelon-
né,  ondulé,  jau!;lc-grisâtre  à  sommet  brun,  grossièrement  strié  vers  la  marge, 
couvert  sur  toute  sa  surface  de  squamules  brunes,  serrées,  petites,  appli-
quées.  Lames  brunes  à  peine  adnées.  Stipe  blanchâtre,  cylindrique,  égal. 
Odeur  d'iodoforme  très  nette. 
Hypholoma  Fr. 
II.  appendiculatum  Fr. - Sous  bois  humide,  au  bord  de  l'Andranoma-
laza,  environs  de  lVIaromandia,  Janvier.  Sur  l'humus,  SUl'  une  caisse  pourrie, 
Tananarive. 
Pallaeolus  Fr. 
P.  papilionaceus  Fr.  - Sur  les  bouses.  Maromandia,  Février. 
narive,  Janvier. 
Tana_ 
P.  campanulatus  Fr. - Sur les fumiers.  Maromandia,  Tananarive.  Décem-
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P.  phalena?'um Fr. - Lieux cultivés.  'l'ananarive, Janvier. 
Chapeau  charnu,  convexe,  blanchâtre,  hémisphérique puis  étalé, souvent 
craquelé,  atteignant  12  cent.  de  diam.  Lames  gris-verdâtre,  puis  d'un  noir 
franc.  Pied  creux,  strié au sommet, 8 - 10 cent.  de  haut, jusqu'à 1  cent.  d'épais-
seur.  Spores  15 - 17 X  10 - 12 p.. 
Psathyra Fr. 
P. spadiceo  g?'isea  Fr.  - Entre  des  feuilles  de  cocotier  pOulTissantes,  il. 
terre.  Maromandia.  Février. 
P.wlhyrella  Fr. 
p. disseminata Fr. - En  troupe  Il  la  base  dos  troncs  morts.  Muronmudia, 
Tananarive.  Décembre. 
Coprinus  Fr. 
e,  heme·robicts  Fr.·- Sur l'humus,  sous  bois  ombragé  .. Environs  de  MI1l'o-
mandia.  Décembre. 
e. pliccttilis Sow.  - Lieux  ombragés  humides.  Maromandia,  Tananarive. 
Décembre,  Janvier. 
:3 -ANGIOCARPES 
Familles  des  Phalloidacés 
P fI ALLÊS 
Phallus Linn. 
P. aJ'meniaeus  n.  sp. - Dans  l'herbe  des  praInes.  Maromandia.  Février. 
Volve  membraneuse,  grisâtre,  à  intérieur  très  visqueux.  Stipe  (h'ossé, 
cylindrique,  un  peu  atténué  vers  le  haut;  iaune  abricot  à  paroi  lacuneuse, 
creux,  largement  ouvert,  et  marginé  au  sommet  par  un  épais  bourrelet  con-
colore.  Voile  nul.  Chapeau  memhraneux,  mince,  pendant,  tronqué  et  perforé 
au  sommet,  renflé  en  son  milieu  et  à  margp  appliquée  sur  le  pied.  Sa 
surface  externe  est  rugu[euse,  marquée  de  quelques  rides  longitudinales.  Gleba 
d'un  noir  luisant  .. 
. Dans  le  jeune  âge,  il  est  semi-hypogé,  clos,  arrond i,  hlanc  ;  cet « œuf») 
renferme  un  axe  (rudiment  du  stipe)  creux  et  jaune  d'œuf,  suppor>tant  un 
chapeau  jaune  orang'é  recouvert  de  gleba  brune. 
Plante  de  10 - '12centim.  de  haut,  voisine. de  Ph.  aUt'antiacus,  mais 
s'en  séparant  par  le  sommet  largement  ouvert,  le  bourrelet  apical  et  le  renfle-
ment  du  chapeau. 
P.  spec. - Dans  la  même  localité,  M.  Decal'y  a  recueilli  une  autre  es-
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vaiséiat pour ne pouvoir être exactement déterminé. D'une volve oblongue,  presque. 
blanche,  s'élève  un  stipe  cylindrique, blanc  créme,  à  grandes alvéoles,  surmonté 
d'une  partie  conique,  plus  blanche,  beaucoup  plus  spongieuse  encore,  à  alvéoles 
notablement  plus  gTundes.  Au  point  de  jonction  de  ces  deux  parties  du  stipe, 
on  observe  un  repli  étroit  (2  - 1)  millim.) qui  ceinture l'extrémité  supérieure  de 
la  portion  cylindrique.  Cet  « anneau»  est  caché  sous  le  chapeau.  Celui-ci, 
attaché  à  la  pointe- du  cône,  a  sa  surface  ridée  transversalement  et  aspérulée. 
La  gleha  est  gris-verdâtre. 
Plante  de  '15  centim.  de  haut;  la. portion  conique  du  stipe  qui  s'élève 
au-dessus  de  l'anneau  a  de  3  à  4" centim.  de  long'ueur. 
Mu/Înus  Fr. 
·111.  spec.  - Sous  bois  ombragé,  à  Maromandia.  Mars. 
La  collection  renferme  un  spécimen,  appartenant  certainement au  genre 
.Mutinus,  mais  qui  est  insuffisant  pOUl'  être  délerminé.  C'est  une  plante entièrè-
ment blanche, creuse, haute de 11 centill1'.  épaisse de  7 millim. à  la partie inférieure, 
atténuée  régulièf'ement  en  pointe  jusqu'à  l'extrémité,  à  paroi  bulleuse.  Volve 
blanche.  La  portion  apicale  fructifère  est  à  peine  un  peuplns  ruguleuse  que 
le  reste  du  stipe,  mais  sans  appendices  latéraux,  ni  veines.  La  gleta est brun-
rougeâtre;  l'odeur  d0sagréable,  mais  faible. 
CLATHRÉS 
SÎmblum  Klotz. 
S.  periph1'agmoides  Klotz.  - Maromandia":  Février,  Dans  les  terrains 
sablonneux. 
Nos  spécimens  procèdent àla fois  de S. pel'iphmgmoiâes  et  de  S.  sphae-
1·ocephalum.  Le  stipe  est  jattne  et  les  parois  du  réseau  du chapeau  sont  omngé. 
Après  la déliquescence  de la gleba,  le  capitule  est  affaissé  SUI'  sa base,  mais  dans 
le  jenne  âge  il  est  globuleux. 
Odeur  forte  du  fruit  de  fi.  Sakoa»  mûr  (Scle1'ocarya  caffl'a). 
Famille  des  Lycoperdacés 
GYROPHRAGMIÉS 
GyrophragmÎum  Mont. 
G.  Delilei  Mont. - Sur  les  termitières.  (M.  Poisson).  Majunga. 
Espèce  dont  l'aire  de  distribution  embrasse  les  régions  sablonneuses 
chaudes des deux continents,  avec  de  légères  variations  géographiques.  La forme 
des nids de  termites  de  Madag'ascar  est identique  à  la  forme  typique  des  bords 
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PODAXÉS 
Foda.yolZ  Fr  . 
.P.  pistiUa1'is  Linn.  - Sur  termitières au  soleil.  Environs  de  Maroman-
dia.  Décembre. 
Caractérisé  par  son  chapeau  ovoïde,  obtus  au  sommot,  éeaUleux,  l'CS-
tant  clos; par sa gleba  olivacé-roux,  puis  de  coulenr rOllsse,  brUlw  et  enfin  d'un 
noir  pourpré.  Comme  dans  plusieurs  espèces  voi!'iines,  on  ohserve  une  ligno 
safranée  sous  la  partie  corticale  ùu  pied. 
P.  tM"lnitophilus  Jumelle  ct  Perrier  de la  Bâthie.  - Sur  terlnitièl'es  Il 
Majunga.  Août.  Maromanùia.  li'évt'Îer.  Commun  dans  la  région  d'Ambovomavo; 
au nord de  l'embouchure  de <l'Andranomalaza.  " 
Diffère  du  précédent  par  son  chapeau  éoniq1.te,  pointu,  largement  ou-
vert  et  lacinié.  Son  stipe  souvent  radicant,  montre  une  zOne  sous - corticale 
rouge  safran  plus  ou  moins  brunâtre,  qui s'étend jusqu'au voisinage de  la cavité 
centrale;  cette  coloration  n'existe  pas  dans  la  portion  radicante  dont  la  trame 
est  couleur  de  hois, 
LYCOPERDÉS 
Lycoperdon  Tourn. 
L.  endotephntm  Pat. - Sur la  terre  à  Maromandia;  clans  les  jardins 
à  Tananarive.  Décembre. 
L.  cepifo?'me  Bull. - Ma.romandia  (Ankaramy).  Décembm;  tt'ès  commun 
sur  le  sol  sablonneux,  en  Janvier,  clans  toute  la  rég'ion  de  Maromandia. 
L.  pusiZlwn  Batich. - Lieux  cultivés.  Maromandia. 
Calvatia  Fr. 
C.  lilacîn(t  Mont.,  (Bovista).  - Envil'ons  de  Marorrmndia.  Tananarive. 
Décembre. 
Geaster  Mich. 
G.  st,,'iatuLus  Kalch.":' Dans  les  prés,  il AnLsit'nhe ..  Janviel'  (M.Wal.(~l'Inl). 
G.  mÎ1'abilis  Mont.  var.  b'ichiflJ1'  (G.  l-/'ichif()'  l1iek.).  - SUI'  dn  hoifj 
pourri,  humide.  Maromandia.  Mars, 
Dans  la  même  collection  on  trouve  dei!  ,'1péei mens  li  IU'l'i(li II m  (lX hn'Iw 
entièrement  glabre,  répondant  il la  t'onue  typique  dtl  G.  mir/tilili:;,  ct  d'aulres  {J. 
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L,}'cogalojJsis  Fischer. 
L.  Solmsii'  Fisch. - Sur bois  pourri.  Maromandia.  Mars. 
SCLÉRODERMÉS 
Scleroderma  Pers. 
S.  VC1'1''ttCOSum  Pers. - Sur  le  sol  sableux.  Maromanclia.  Mars. 
Très  variable  de  forme  et  de  dimension. 
Asfraeus . Morg. 
A.  hY(f1'ometricl1>s  (Pers.) Morg.  f.  Decaryi.  (Geastm'  Decal'yi  Pat.). - Lieux 
sableux.  Maromandia.  Octo bre,  l\1ars. 
Distinct  de  la  forme  habituelle  de  A.  hyg1'omeh'icns  par sa  petite taille, 
sa  couleur  toujours  pâle  et  son  exoperidium  hien  plus  mince.  Dans  tous  les 
spécimens que  nous  avons  observés,  la  couche  interne  de  l'exoperidium  se  sépare 
et  persiste autour  de  l'endoperidium,  sous  la  forme  d'un  sac  mince  et pellucide. 
Spores  9 - 12 p.  brunes  et  verruqueuses. 
NIDULARIÉS. 
Cyatlzus  Hall. 
C.  Montagnei  Tul.  - Sur  brindilles  à  terre,  sm'  feuilles  mortes,  sur 
noyaux  pourris  de  mangue,  etc.  Ankaramy,  Bemallasa.  Mars,  Décembre. 
Forme  à  spores  10 - 13, 5 x  5, 51'  .. 
C.  Poeppigi  Tul.  - Sur  un  piquet  à  terre.  Maromandia.  Février. 
C.  stm'corm,l,s  Schw.  - Sur  bois  pourri,  sur  bouses  de  vaches.  'l'anana-
rive  (M.  Waterlot).  Maromandia  (M.  Decary). 
C ..  stcrc01'ens Schw. var.  affinis Pat. - Sur bois me,rt.  Maromandia.  Janvier. 
Spores  de  15  à  20  Il- de  diam.  . 
C.  1'udis  n.  sp.- Sur  bouse  de  vache,  sous  bois  ombragé.  Ankaramy. 
Décembre. 
Peridium  conique  cupuliforme,  5 - 10' millim.  de  haut,  5 - 8  de  large  à 
l'ouverture,  sh'ié  sur  la  face  interne,  couvert  en  dehors  de  squames,  roux-
ferrugineux,  larges,  cachant  les  stries externes, qui  sont  peu  marquées.  Intél;ieur 
blanc  argenté.  Péridioles  d'un noir-brun,  avec  mince tunique,  large  de t  miiIim  . 
. Spores  abondantes,  elliptiques  9 .  - 12 x5p..  . 
Voisin  de  C.  Novae-Zeelandiae  qui  a  les  mêmes  spores,  mais  des  péri-
dioles  de  double  grandeur. .-:3:B=----___  .:C.:O.::.:N.:T.:..B:....IB-U-'l-'I-O-N-À-.-L-'I?-;r-U-I-)I-i:-D_lè_S,_C_II_,\_"'_Il_'I_G:_N_'O_N,~  __ I-)_r~_M_,A_D_A_(,~A_s_'c,~n ____  , 
SPIIAEHOBOLÉS 
Sphaerobolus  Tode. 
S.  steUatus  Tode. - Sur  le  bois  pou  l'ri.  MurorHandia. 
S.  stellat'us  B.  stel'col'at"i'us  Fr. - Sur  hauses,  sous  hois  humide.  1\10.1'0-
mandia.  Décembre. 
ASCOMYCÈTES 
A.  - TUBEROïoÉs 
Famille  d€s  Trichocom.acés 
TricllOcoma  Jungh. 
T.  pamdoxa  Jungh. - Sur  du  bois  IrJ(wL  Tsaratanuua  (M.vVal.ul'!nl). 
B.--DYSCOMYCÈTES 
Famille  des  Pezizacés. 
Pilocratera  P.  Henn. 
P.  T?'icholorna  Mont. - Sur  le  bois  mort  â  Bejofo.  Mars. 
P.  lIindsii Berk. - Bois  pourri.  Environs de  Maromandio..  Ankai:ônana, 
vers  1200 -1500 m.  d'altitude. 
A.scobolu.s  Pers. 
A.  fUj'ftwaceus  Fr. - Sur  bouse  de  vache.  Mat'omnntlia. 
Sarcosoma  Casp. 
S  .  .Fibula  n. sp. - Sur branches mOl'tes,  sous  bols.  Marollmudia.  Février. 
Gélatineux-mou;  sessile,  orbiculail'C,  tronq  uo  en  des~ms.  DiSt} un  lisse, 
nettement  délimité,  jaunâtre  sale.  Face  externe  noü'âLre  portant  Ullll  vill()Hi!.e 
brune.  Thèques  operculées,  très  allongées,  325 x  20 p.,  ft  b ait  spores  llllislll'iùos. 
Spores,  hyalines,  à  peine  fulig'ineuse8,  elliptiques,  40 - 47 X  '15 - 17 /L,  lbsos  ou 
ruguleuses  par  des  incrustations  superlicielles.  Paraphyses  linéaires,  ppu  ra-
meuses,  un  peu  épaissies  au  sommet  (4 - i5  l''')' 
Sur  le  sec  la  marge est  incurvée,  le  disque  gTisfttre.  La vil 1  (JHil(,  rIe  la 
faceextern8  est  formée  de  toulfes  tie  poils  SOpté3,  bl'uns,  nblu$  li  1'(\ÜrÙlllilé 
(75 -100 X  6 - 8 p,,).  Laforme générale est celle d'un 31'08  bouton de 25 - HO  willim. 
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Proche  de  Bnl(Jari,a  t1'ù;hopho1'Œ  Mass.  (q ai  est  aussi  un  Sm'cosoma)  et 
de  S.  Thwaitesii  (E.  et  Br.)  Petch. 
S.  DecMy'i  n. sp.  - Sur  bois  pourri.  Maromandia.  Décemhre. 
En  fonne  de  CÔlle  tronqué  attaché  par  le  sominet,  pendant  et  haut  de 
3 - 4  centim.  Disque  plan  rouge-gris,  ferme,  à  peine  mar:gil1é,  25  millim.  de 
diamètre.  Face  extel'ne  d'un  noÎr  roussàtre,  plus  pâle  pl'ès  des  bords,  couverte 
de  poils  roux,  septés,  couchés,  10 p.  (l'épaisseur.  Trame  gélatineuse,  incolore. 
Suhiculum  villeux  gélatineux-membnlIlDux,  éLalé.  sur  le  support  autour  du  point 
d'insertion.  A::lc[ue ±  250 x  20 p')  Ù.  8 spores  unisél'iées.  Spores  elliptiques,  brun· 
pâle,  37  - 15.x.t5fL.  Paraphyses  linéaires  un  peu  épaissies  vers  l'extrémité. 
Par  son  subiculum  gélatineux,  cette plante semble se  rattacher  au genre 
Voeltzlw'Ividln  P. Henn.  (in  Voeltzkow,  H.eise  in  Oslafrika  in  den  Jahren  1903-
1905,  Bd.  III  taf.  :-3  Iig.  26)  qui  ne  nous  semble  pas  distinct de  Sat'cosoma  Casp. 
Helatil/m  Fr. 
II.  IwnnlWoltnn  n.  sp. - SnI'  feuilles  pourries  à  terre,  sous  bois,  Maro-
mandia.  Mani. 
Plante  entièrement et régulièrement hrun  clair,  glabre,  haute de 1  millim. 
Stipe  s'évasant en coppe  1'1  bords  infléehis  en  dedans, à  peine large de  1/2  millim. 
'fhèques  claviformes à  pied court,  80 x  '15  p.,  oclospores.  Paraphyses  abondantes, 
linéaires,  simples  ou  rameuses  dèi:l  la  bàse,  épaisses  de  2 fi..  Spores  incolores, 
ovoïdes,  continues,  7 - 8>< 4 p  .. 
Hessemble  à  lI. cyallw-idm./ln. 
B.  numMni{ol'lnC n. sp. - Snl' feuilles pourries à terre.  Maromandia.  Février. 
Cupule  concave,  puis  plane  et  enfin  un  peu  convexe,  de  3  millim.  de 
cliam.,  à  stipe  très  court,  glabre,  gds  hrun dans  toutes  ses  parties.  Asques  cla-
viformes,  80 x  8 - 10 p.,  arrondies  au  sommet,  ne  bleuissant  pas  par  l'iode,  à 
8  spores  bisériées.  Paraphyses  linéair'es,  simples  ou  rameuses  dès  la  base, 
2 - :-3  p.  d'épaisseur  et  de la  longueur  des  thèques.  Spores  fusoïdes)  12 - 15 x  3  fL 
contenant  B - 4  gouttelettes. 
Analogue  à  H.  clriphyllwn. 
Trichoglossllm  Boud. 
1'.  hii'flutnm  Pors.  - Sur  le  sol  à  Maromandü1  (M.  Decary)  et au  mont 
Angavo  près  Tananarive,  il.  'l800m.  d'altiluüe  CM.  vVaterlot). 
C· - PYRENOMYCÈTES 
Famille  des  Perisporiacés 
Parodie/la  Speg. 
P.  PC?'islJ01'ioidcs  BerIL  - sur  feuilles  vivantes  d'IncZigo(lwa. 38  CONTRIBUT10N  A  L'II:.TUDE  DES  CHAi\IPIClNONS  DE  MADAGASCAR 
Balladynia  Rae. 
Un  lot  de  feuilles  opposées,  appartenant  ÙUlle  dicotyWdone  illdétcl'-
mmce,  recueilli  il,  M::womandia,  portait  de  nombreuses  tuches  analogues  it  celles 
des  J1feliola,  sétuleux.  Ces  LÎlches  ét.aient  constituées  par  un  myceliurn  l'ampant, 
à  hyphopodies  allongées  et  de  nombreuses  soies  dressées,  noires,  simples  ot 
aiguës,  entourant  des  périthèces  stipités,  globuleux,  astomes,  il  plusieurs  asques 
(jusqu'à 5  ou  6).  Malheureusement  ces  asques  étalent encore  imm:.üures  et  les 
spores  n'ont  pu  être  observées, 
Ce  champignon,  qui  appartient 
ne  peut  être  déterminé  spécifiquement. 
mention,  pour  signalel'  la  présence  de 
certainement  au  genre  Balll~ilynia.  Rae.) 
Nous  croyons  néanmoins  devoir  en  faü'c 
ce  genre  it  Madagascar. 
Famille  des  Sphériacés 
Xylaria  Hill. 
X  involu,ta  Klot.  (=  X.  lin(Jua  LéY.,  X.  oleaefM'nûs  Lév.), - Spécimens 
immatures  sur  bois  pourri.  Environs  de  Maromandia.  Mars. 
X.  fla.belliformis  Schwein.  forme  conidifèl'e  (= Tlwlephoi'a  L-iHputiœnn 
Mont.).  - Sur  bois  mort.  Maromandia. 
,  X.  (Xylm'iodiseus)  lJY1'(,Lnddata  Bede  et  BI'.,  var.  fructicola  Il.  var. - Sur 
le  péricarpe  du  fruit  du  St'i'ychnos  GI'e1wi.  Maromandia.  Février. 
Strome dressé, 1 - 2 cent.  de  haut,  noir et très  g'labre  SUl'  toute sa surface. 
Stipe  simple,  rm'cment  divisé'  en  plusieurs  branches,  filiforme,  cylindracé, 
avec  un  petit  renflement  en  bulbe  à  la  base.  Capitule  en  disque,  de  1 - 2 
millim. de  diam.,  sur lequel  sont  insél'és  des  périthèces libres peu nombreux,  ai-
güs.  Trame  blanche.  Thèques  -100  - HO x  -W  p.,  à  huit  spores  unisériées,  Spores 
fuligineuses,  elliptiques  ou  naviculaires,  un peu  courbées,  17 - 20 '><  7 - 8 p.,  en-
tourées  d'un  légel'  bourrelet  de  gélatine  incolore,  pl us  visible  aux  extrémités. 
Des  paraphyses  linéaires  abondantes. 
A  peine  distinct  de  X.  lJymmidata.  TI.  el Br.  (= X,  aglt'l'icilol'rnis  Corle) 
Pal'  ses  spores  plus  grandes.  Quelques  spécimens  ont  le  disque  surmonté  d'un 
petit  mucron  et  ressemblent  à  X.  a')'ù;lfda  Mont.;  ailleurs  ce  mucron  s'allong'e 
considérablement  et  la  plante  simule  X,  7wlo'idea  Pellz. 
Poronia  Willd. 
P.  pileifOl'11ûS  Berle.  -' Sue  les  bouses,  sous  bois  :  Maromalldia,Bema-
nasa,  Massif  de  r Ankaizinana,  Décembre,  Mars,  Avril. 
Sclérote  horizontal,  immergé  dans  le  support;  pied  dressé,  tortueux, 
brun - rougeâtre' au  sommet,  brun - noir  vera  la  base;  « chapeau »)  convexe,  mar-
giné,  blanchâtre,  puis  roux  et  ponctué  de  noir  par  les  ostioles.  Tous  'nos 
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Daldinia  De  Not. 
D.  conccnt1'ica  Boit. - Sur  bois  pourri.  Maromandia.  Mars. 
AmphisjJhaùia  Ces. 
A.  cliscoülctt  n. sp. - Sur  écorce.  Maromandia.  Février. 
Epars,  d'abOI'd  entouré  par  le  périderme,  puis  superficiel,  de  globuleux: 
suheliscoïde,  noir, carhonacé, 1/4 de millim. de rHam., lisse,  avec  au centre l'ostiole à 
peine  saillante.  Thèques  cylindracées,  larges  de  25 - 30 1'_,  fugaces,  entourées  de 
pamphysns  abondantes,  hyalines, simples  ou  rameuses,  épaisses  de  2 p  ...  Spores  8, 
l1nisériéos,  obtuses  aux.  deux  extl'ômités,  étranglées  au  milieu, uniseptées,  droites 
ou  un  pen  courbées,  40 - 50 x  15 - 20  I~' 
Famille  des  Hypocréacés 
Hypocrea  Fr. 
II. 1'l.(a  (Pors.). - Sur  le  bois  pourri.  Maromandia,  Tananarive.  Janvier. 
Splwerostilbe  Tul. 
S. f/?'ucililWS  Tul. - La  forme  parfaite  et  la  forme  conidifère  sur diverses 
écorces.  Maromandia.  Janvier,  Juin. 
S. cinnabarina  Tul. - La  forme  conidifère  (Stilbum cinnabarinum  Mont.), 
sur  écorce  de .g'oyavier,  Melia  azedel'ach,  etc.  Tananarive. 
Megalonectria  Speg. 
M.  1JScudoh'1chia  Schwein,  - Sur  rameaux  morts  de  Melia  azederach. 
Tananarive  (M. Waterlot). 
Hypomyces  Fr: 
lI.  chlorinus  Tu!. - Les  ?JWc1'oconidies  sur le  chapeau d'un  Bolet.  Maro-
mandia.  Février. 
FOI'me  de  largos  macules  blanches  iL  la  surface  du  chapeau  du  support. 
Ces  macules  pénùtrent  l'épaisscur  de  la  trame,  ainsi  que.  les  tubes  et  sont 
farcies  de  mam'ocollidies  identiques  à  colles  figurées  par  Tulasne  (Carpologia 
III,  pl.  VIlI,  Hg.  "17).  Leur  forme  est  elUptiquo,  avec  la  base  tronquée  et  le 
sommet  atténué  (\Il  pointe;  la  surface  est  marquée  de  4  à  6  côtes  saillantes, 
longitudinales. 
Ce  parasite  paraît  avoir  une  lur'ge  dispersion;  nous  l'avons  observé 
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Cordyceps  Fr. 
C.  sphi,ngum  (Tul.),  f.  Isaria. - Sur  un  Lepidoptère.  Tananarive  (M. 
Waterlot). 
G.  8'lttomo1'?'hiza  Dicks.  - Sur  larve  de  Coleoptère.  Mont  Tsaratallana, 
vers  1500  à  2000  mètres  d'altitude.  (M,  vVatelot). 
C.  soboli(CNJ- BerIe  - Sur  nymphe  de  Cigale.  Mont  Tsarn.tanana.  (M. 
Waterlot). 
C.  Woeltzkowii  P.  Henn. - Maromandia  (M.  Decary).  Mont  Tsaratanana. 
(M. Waterlot). 
Semble  ne  dHlérer  du  précédent  que par  la  présence de  petits  rameaux 
conidifères,  vers  la  partie  inférieme  du  stipe. 
C.  bicolo1'  n.  sp.  - Sur  des  larves  enterrées  de  Coleoptères.  Lioux  om-
bragés.  Mal'omandia.  Février. 
Hauteur  totale  2 - 3  centim.  ;  stipe  simple,  immergé  dans  le  sol,  épais 
de  1  à  2  millim.,  noir  ou  b1'un-noÎ1'.  Capitule  faisant  saillie  1101'8  de  terro, 
ovoïde,  délimité  on  dessous  par  un  sillon  circulaire;  ?'OHX-1'ou[Je  ou  lJ1'unâl1'c, 
ponctué  pal'  les  ostioles.  Perithèces  non  saillants,  abondants,  150 x  75  po,  à 
ostioles  à  peine  saillantes  ;  thèques  linéaires  + 90 x  5 p_;  spores  hyalines,  flli-
formes,  continues,  2 11.  d'épaisseur. 
Espèce  voisine  de  C.  soboli(era. 
C.  (lsewia)  Sinclai?'ii  BerIe.  - Sur  nymphe  de  Cigale.  filont  Tsarata-
nana.  (M.  WaLerlot). 
Tous  les  capitules  sont  purement conidifères.  Conidies  hyalines,  ovoïdes, 
6 - 8 x3  f1..  . 
Stromes  simples  ou  rameux  dès  la  base,  ces  piteux..  Clavules  farineuses, 
dures  et  difformes. 
Porphyrosoma  n. gen. 
Strome  charnu,  en  coussinet  convexe,  villeux,  fortement  coloré  en 
rouge  pourpre  ou  violacé,  ponctué  par  les  ostioles.  Peritl1èccs  immergés, char-
nus,  sur  une  seule  rangée.  Asques  fusoïdes,  sans  paraphyses,  ù.  huiL  spores 
bisériées.  Spores  subhyalines,  elliptiques,  grandes,  uniseptées. 
C'est  Rypoc?'ea.  à  grandes  spores  ne  se  séparant  pas  et  à  strome 
pourpre-violacé.  Hypoc'j'ca  ünp1'l:ssa  Mont.  qui  a  des  spores  analogues,  est  un 
Nect1'ia  à  perithèces,  confluents,  non  comparable  à  P01'phy?'osorna. 
P.  .episphae1'ia  n.  sp.  _.  Pa.rasitant  les  perithèces  d'Amphisphawia 
discoidea.  Sur  écorce  à  Maromandia.  Février. 
Strome  sortant  de  l'ostiole  de  l'Amphisphœ1'ia,  villeux  SUl'  toute  sa 
surface,  rouge-pourpre,  ceinturé  par  une  colerette  de  filaments  bIancs,  étalés 
sur  le  support.  Trame  charnue,  d'un  pseudo  tissu  serré  à  hyphes  d'un  brun-
pourpre,  septées,  épaisses  de  3 - 8 p. incrustées  de  granulations  concolores.· Peri-
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ostioles  non  saillantes,  de  20  fi"  de  diam.  Asques  fusoïdes  contenant 8  spores 
sur  deux  rangs,  60 - 90>< 20 - 25 p..  Spores  hyalines  ou  d'un  rosé  très  pâle, 
un  peu  courbées,  obtuses  aux  deux  extrémités,  non  étranglées  11  la  cloison, 
+ 22 >< 12 p  .. 
Plante  de  un  à  deux  millim.  de  largeur,  rouge  pourpre  violacée  dans 
toutes  ses  parties,  sauf· les  perithèces,  qui  ponctuent  de  blanc  l'intérieur  du 
strome. 
Par  l'acide  lactique  le  champignon  colore  le  liquide  en  pourpre  foncé. 
Famille  des  Dothidéacés 
MOlltagnella  Speg. 
M.  Madagasca1'ùmsis  n.  sp. - Sur  les  feuilles  d'Aloe  c'l'istata.  Tananarive. 
(M.  Waterlot). 
Strome  coriace,  noir,  longtemps  recouvert par  la  cuticule, formant  des 
taches  orbiculaires  de  6  à  8  millim.  de  din.m.  Loges  superficielles,  se  mon-
trunt  à  la  partie  centrale  de  la  macule  et  entourées  par  la  cuticule  perforée, 
serrées,  ovoïdes-allongëes,  90 - 150 p. de  haut,  percées  d'un  pore (7).  Asques  ova-
les,  oblongues,  75 - 85 x  25 p.  à  huit  spores  sur  plusieurs  rangs.  Spores  fusoÏ-
des,  obtuses  à  chaque  extrémité,  droites,  hyalines  puis  brunâtres,  uniseptées 
et  fortement  étranglées  au  milieu  de  leur  longueur  (peut-être  3 - 5  septées); 
elles  mesuœnt  35 - 37 x  8  p.. 
Analogue  à  M.  ube1'ala  Sace.  (M.  IIanbtwyana  Penz.  et  Sace.),  mais  à 
grandes  spores  et  à  macules  différentes. 
PHYCOMYCÈTES 
Famille  des  Péroilosporacés 
Cystopus  Lév. 
C.- Po~,t'ulacae DC.- Conidies et oospores  sur  les  feuilles de Pm'tulaclJ,  ole-
.1'lJ,cea  cultivé.  Tananarive,  Février. 
MYXOMYCÈTES (1). 
Ceratiomyxa  Schroet. 
C.  1nucida  Schroet. - Sur  bois  pourri.  Maromandia.  Sur  tronc  de  Me-
.lia  azede1'ach.  Tananarive.  Févder  (M.  vVaterlol). 
(1)  Nous  devons  la  détermination  du  plus  grand  nombre  des  Myxomycètes 
signalés  ici,  à  l'obligeance  de  M.  Buchet,  qui  a  bien  voulu  mettre  sa  grande  expé-
rience  à  notre disposition.  Qu'il nous soit permis de  lui adresser nos sincères remercie-
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C.·  mucida  var.  fleœuosa - List.  Sur  bois  pourri,  où  il  forme  d'après 
le  collecteur,  .des  efflorescences  blanches  de  3  à  4  millim.  de  hauteur.  Maro-
mandia.  Février. 
Phvsarum  Pers.  -'  . 
P.  vÎ1'ide· Pers. - Ecorce  pourrie ..  Muromandia.  Février. 
Fuligo  HalI. 
F.  septiea  GmeI. - Sur  feuilles  pourries  de  manguier.  Maromandia. 
Stemonitis  Gled. 
S  flJ1'1'ugirwa  Ehrh. - Bois  pourri.  Maromandia,  Tananarive.  Décembre~ 
Janvier. 
Cribraria  Pers. 
C.  int1'icata  Schrad. - Vieille  souche  pourrie.  Maromandia.  Janvier. 
Beaux  échantillons,  à  coupe  très  réduite,  ressemblant  au  premier  coul> 
d'œil  à  C.  tenella  Schr. 
Tubilera  Gmel. 
T.  stipitata  Macbr. - Tronc de  Melia  azedlJ1'ach.  Tananarive (M.  Waterlot). 
Hèmiarcyria  Rost. 
H.  s81'Pula  Rost. -.  Bois  mort.  Mayotte  (Dzaoudzi).  (M.  Waterlot). 
Arcyria Wiggers. 
A.  cinerea  Pers. - Souche  pourrie.  Maromandia.  Janvier. 
A.  minuta  S. Buchet nov. sp.-SUI' branche tombée.  Maromandia.  Janvier. 
Hauteur  totale  1  millim.  Sporanges  subsessiles,  isolés  ou  par  petits 
groupes,  étroits,  allongés,  souvent  atténués  insensiblement  vers  le  sommet, 
subconiques,  1'ose-ve1'rnüloné  (couleur  de  pâte  dentifrice).  Pied  d'environ  Omm. 1 
ou  même  moins,  sillonné,  transparent, _  bourré  de  cellules  sporiformes.  Coupe· 
mince,  finement  et  régulièrement  sillonnée  dans  tonte  sa hauteur,  faiblement  et. 
. délicatement papilleuse intérieurement ou  marquée d'une faible réticulation- rompue. 
Capillitium  adhé1'ent  à  la  coupe,  ne  s'accroissant  pas  ou  fort  peu  à  la  maturité~ 
formé  d'un  réseau  serré  de  (iltwnents  étroits,  de  diamètre  égal  partout  (1  [Jo,  5  à 
2 [Jo),  presque  sans  extrémités  libres,  o?'nés  seulement  d'épines  dislJOsées  uni{o?'-
mément,  sans  a1'1'ange1neni  spiral. ou  unilaté1'al;  épines  un  peu  plus  longues 
et  un  peu  moins  serrées  que  dans  A.  cin81'ea  Pers.  Spo1'es  sublisses,  g1'andes· 
(8  à  10 p.),  d'un.  rose  vermilloné  en  masse,  tandis  que  le  capillitium  est  pâle. CONTRIBUTION  A  L'ÉTUDE  DES  CHAMPIGNONS  DE  MADAGASCAR  43 
Par  son  port et son capillitÎllm, - cette  espèce  se  rapproche  de  A.  cincrea 
Pers.,  dont  elle  s'écarte  surtout  par  la  taille  de  ses  spores,  sa  couleur,  sa 
forme  étroite  et  allongée,  son  pied  très  court.  L'absence  cmnplètè  de  bandes 
transversales  sur  les  l1laments  du  capillitium,  ainsi  que  ses  gmndes  spores, 
la  différencient  d'A.  insignis  Ralch.  et  Coole,  espèce  a.vec  laquelle  on  pounait 
la  confondre  il.  premièl'e  vue,  en  raison  de  la  forme,  de  la  taille  et  de  la 
couleur  de  ses  sporanges.  -
A.  ptonicea  Pers. - 13eraty  près  Mal'omandia,  Mars;  Tananarive,  Janvier. 
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A.  BASIDIOMYCÈTES  HÉTÉROBASIDIÉS 
Famille  des Auriculariacés 
UI\.:I!;DINÉS 
Remi/da  Bel'k. et Br. 
li.  vastat'l'ix  Bel'le  et Br. 
Kuehneola  p,  Magn. 
1(.  Fici(Cast)  Butl. 
Pages 
8 
8 
Hyalo/Jsora  P.  Magn. 
li'. Waterlot'i  n.  sp.  8 
AURICULARIÉS 
Al/ricularia  Bull. 
A.  AU'I'ic1Ûa  judœ Fr. (Hü'noola)  8 
A.  polyt1-icha  Montagne.  8 
A.  fusco-succinea  Mont. (Exidia)  8 
A.  tenuis  Lév.  8 
A.  squamosa  Pat.  et  Hal'.  8 
Famille  des  Tremellaoés 
Tremella  FI'. 
'1'.  {ucilo1'mis  Berk. 
Famille  des  CalocéracéG 
Calocera  Fr. 
e.  cm-fwa  Fr. 
e.  discipcil  n.  sp. 
e.  g'ul!1Jini.oides  Berk. 
Guepiniopsis Pat. 
e.  S2)athulm'ius  Fr.  (Gucljinia) 
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B.  BASIDIOMYCÈTES  HOMOBASIDIÉS 
1. - GYMNOCARPES 
Famille  des  Aphyllophoraoés 
CLAV ARIÉS 
Lachnocladiul11  Lév. 
L.  b1'asiliense  Lév. 
Pterula  Fr. 
P.  Deca1'yi  n.  sp. 
Physalacria  Peck. 
P.  Deca1'yi  n.  sp. 
Clavaria  Fr. 
Cl.  Ci·iM'I'oa  Bull. 
Cl.  antethystina  Bull. 
Cl.  fusifol'mis  Sov. 
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.P.  c1'oceo-lmwus  n.  sp.  '13 
.flfe/allO/JUS  Pat. 
M.  Blalwlwtiam~s Bol'le ct MonLg.  '13 
Pseudofcwa/us  Pat. 
P.  Mi.queHi  Montg.  '13 
Leucoparus  Quelet 
L.  (wcHlI.wins  Fr.  '13 
L.  w'ctûadt~s Fr. var. 1'hizophilus 
n.  var.  '13 
L.  'l'hizophilus Pat. var. Madagus-
caTÏensis  n.  var.  '13 
L.  l1'icholMna  lVIontg.  '14 
L.  l1'icho/mna  Montg. var.  Macla-
yascaJ'iensis  n.  var.  '14 
L.  sace?'  Fr.  '14 
L. sacC'!' Fr. var. ?'hinoce1'oti  Il Coole  '14 
L. gallo-pavonis  Berk.  -14 
.fllicroparlls  Palisot. 
M.  œnnthopu,s  Fr. 
Af.  a{finis  Neos. 
M.  caJ'nCon1gc'I'  Berk. 
M.  lutewl  Nees. 
M.  1; a/1f/l"inous  Lin.  . 
M.  snngléÎnens  Lin. 
Leptoparus  OueIet. 
L.  DecaJ'yi  n.  sp. 
Phaeolus  Pat. 
P.  dlwttS J  ung"ll. 
P.  htteo-oti'!.lacclbs  Beek. 
Len:âtes  Fr. 
L.  nSf,Bru  Klot. 
L.  ap1Jlana.ta  Fr. 
L.  Palisoti  Fr. 
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II.  M'iille?'i  Berk. 
Trametes  Fr. 
'1'.  M1JUm'i,  Berk.  '15 
'l'.  cwcUctnea  Bres. ,in  Exsicc. 
WiGn  nO  '19'10.  15 
'1'.  cimutbu?'inn· J aeq.  15 
1.'.  oeciclenlnlis  Fr.  16 
'1'.  hy&no'ÎClcH  Fr.  '16 
1'.  hystl'Îx  Coolee.  16 
T.  jla'UI..t  .T ungh.  16 
T.  cinlful,atLt  Berk.  16 
T.  blulia  Berk.  16 
1:.  PIJ?'sOMl.ii  Montg.  16 
T.  ?'oseola  Pat.  et Hal'.  16 
Carialus  Quelet 
G.  1Jcrsicolo'l'  Fr.  16 
G.  zonat1..s  Fr.  -16 
e.  hi)'imtus  Fr.  16 
e.  (Ebula  Fr.  16 
e.  1Jelutinns  Fr.  '1(j 
Funalia  Pat. 
F.  lconina  Klot.  16 
Daedalea  Fr. 
D.iocephala  n.  sp.  16 
Phel/inus  Ouelet. 
P.  SCJ'UposÎ7s  Fr  . 
.P.  ignia1'ius  Fr. 
Hymenachaete  Lév. 
II.  ]{w'/,zci  Massée 
Xanthoclzralls  Pat. 
X.  Watl31'loli  n.  sp. 
X.  senex  Montg. 
X.  1'imosus  Berie 
.À.  b1'yophiltl.S  n.  sp. 
.À.puU'us  Montg. 
X.  Boniantl.s.Pat. 
X.  1ninnto  fj'uticum  Lloyd. 
X.  oblectans  Berk. 
Ungulina  Pat. 
U.  dochm,icl.  Berk. 
U.  oclwolcll.co,  Berk. 
17 
'17 
17 
'17 
17 
17 
17 
'18 
18 
18 
18 
1.8 
'18 Ganoderma  Karst. 
li. Cu·rti,~ii  Dode 
li. l)r]'I'Ual1nlll Pat. Bllll. Soc. MW'. 
F1'.  rW24)  e.  ie. 
G.  an.~lj'(tle· FI'. 
G.  t'l'upie/lm  .Jul1gh. 
G.  1JI1!1ti)llil'1IInJn MOlllg. 
Pages 
'IR 
d. - lIYnNl~S 
lhdlllllll  Fr. 
-li.  hol  ()ll'unill/  11.  sp. 
il/yC('IcJ)/odOI1  Pat. 
M.  nall'l(lil'II.~a  Pors. 
Pages 
in 
19 
G.  (A/IIlw'l'odr'l'lHa)  Sikhorrw Bres. 
18 
i.n 
Hl 
HJ 
'10 
Phylacleria  Pers. 
Gyrop/Ullla  Pat. 
G.  laf1'Jllltal/il  ,Jaeq. 
P.  1111 lI! ()(!l'j dlll lit  r,'!,. 
P.  1!1I1'yo1/hIlU1!a  Pors. 
H) 
10 
:2 - HÉMIANGIOCARPES 
Famille  des  Agarioaoés 
BOLJ~TÉS 
Ba  le  tus  Dill. 
13.  dWlIsente)'on  Bull. 
B.  holot1wius  11.  sp. 
B.  lÛb'ipes  n.  sp. 
B.  fJ'I'uveolens  n.  sp. 
B.  vm'S'icolo/'  nosk.  var. 
B. IA.ll.ipt~ti.W)'i:US  11.  sp. 
B.  am'is  n.  8p. 
B.  Deca1"yi  n.  sp. 
B.  Ilf01'011Umdi.ae  n.  sp. 
CANTHARELLÉS 
Cantharellus  Fr. 
C.  cilla'l'lus  Fr. 
C.  Macla(Jasca1'iensl~s n.  sp. 
C.  avellaneus ·n.  s13. 
AGARICÉS 
LentÎnus  Fr. 
L. villosus  !(loL 
L.  stuP1Jeus  KioL 
L.  Blephuf'odes  Berk. et Curt. 
L. SqU.U1'l'osulus  Montg. 
L. caesa1'iatus  n.  sp. 
L.  Saj01'-Caju  Fr. 
L.  dactyliopho1'1~sLév. 
L.  1'adicatus  Coole 
L.  Tùbm'  re(Jhun  R um. 
Favolus  Fr. 
F.  F1'Îesii  Berk.  et Curt. 
F,  sljathulatus (J).  Bres. 
Pages 
DictyojJOlllLS  Pat. 
D.  HhippilUum Borle  2B 
lIfarasmius  Fr. 
Pages  111.  (!(Olûidu,s  (BoIL.)  Fr.  2H 
M.  'j'cul/eulia  Fr.  23 
19  M.  aut'iJO  lomon{ostts  Kalch. 
20  M.  acu,l(!lt(.~tS  Pat.  23' 
20  M.  (qhonlales)  slûcatipes n.  sp.  23 
20 
20  Androsaceus  Pers. 
20  A. ')'hodocephalus  Fr.  23 
2-1  A.  heumwiocflphalus  Montg.  23 
. 21  A.  poZyudelphus  Lasch.  23 
~H  A ..  ~essilis Pat. var. substipitatus.  23 
2'1 
2'1 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
Favo/asclzia  Pat. 
F.  ConaOICl1WÎS  de  Sepws,  Congo 
pl. 1.  Jig.  27 -iH (Favolus).  23 
Crinipellis  Pat. 
'G.  fJltleatu.q  Bede.  et Curt. 
C.  sUpitr.wins  Pers. 
C.l·ubig'Ï'i'Ws'/.ls  n.  sp. 
",YerQtus  Fr; 
X.  Rawn!;;t!1lsis  Pers. 
X.  1l[(ulagasca1'icnsis  n.  sp. 
fi'fucid111a  Pat. 
jlf.  Ma[J1sterium.  Berk.  et  Br. 
Collybia  Fr. 
C:  Sltnl.at1'cnsis  Lév. 
Delicafula  Fayod. 
D.  inte(J1'clla  Pers.  Fayod. 
OmjJlzalia  Fr.' 
o.  wnbelli(01'a  Fr. 
O.  fibula  Bull.  var. 
24 
24 
25 
25 
25 
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Crepidotus  Fr. 
C.  mol1is  Schueff. 
Calatlzilllls  Ouelet. 
C.  calcuollts Pat.  et  Dem. 
C.  wnbscpticus  ,P. Henn. 
SclzizojJhyll1l11l  Fr. 
S.  eom:lnu.ne  Fr. 
HY/lroplzoYus  Fr. 
11.  chlo')'o]Jlutnus  Fr. 
11.  m1.11:Î a  t'ILS  Fr. 
11.  conic1~s  Fr. 
Russula  Fr. 
lL  dnm'cZln  n.  sp. 
.n.  schi  zotll!r'lna  n.  sp. 
Pluteus  Fr. 
P.  CI!,!,'I) Î'lniR  Il'!'. 
Pages 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
26 
26 
RllOdojJhyllus  Ouelet. 
Il.  (l!Jntol,{)11UJ,)  sei"iceus  Bull.  26 
Il.  (Le}Jlcni-'Ï.I"t)  'iodes  n.  sp.  26 
Il.  (LelJlonÎlt)  cubisporus  n.  sp.  26 
.H.  (Leptonia) subsm-iceUus n. sp.  27 
R.  (Nolanen)  pasauus  Fr.  27 
Il.  (Nolanca)  cttspidatus  n.  sp.  27 
Lepiota  Fr. 
L.  1'osco-allla  n.  sp.  27 
L.  aCl/,te~lJuwnwsa (VVeinm.), forme. 27 
L.  crI'  smni,nuda Fr.  27 
L.  rninuhda,  n.  sp.  27 
L.  v'i'l'escens  n.  sp.  28 
L.  subcwy:harias  n.  sp.  28 
L.  ?·o;;eo-b1·t~nnea  n.  sp.  28 
L.  C'l'yth/J'ophylla  n.  sp.'  28 
Ama/zita  Pers. 
A.  vaginata Bull. 
A.  aLHiodo1'a  Il.  sp. 
A.  1n1winacelt n.  sp. 
A.  thc}oleuca  n.  sp. 
Flammula  Fr. 
F.  clilepis  Berk. 
29 
29 
29 
29 
29 
Naucoria  Fr. 
N.  1Jecliades  Fr. 
Galera  Fr. 
G.ten8?'a Schœ. 
G.  sUiginea  Fr. 
G.  Besseyi  Peel!:. 
Tubaria  Fr. 
T.  furfu1'accaFr. 
LellcocoprinllS  Pat. 
L.  ma.stoideus  Fr. 
L.  g1'aeilentus  Fr. 
L.  excoriahts  Seh. 
L.  molybdUes  Mey. 
L.  eœpestipes  Fr. 
L.  /.iemoph01'tLS  BerIc,  et  Br. 
L.  pudicus  Bull. 
Agaricus  Linn. 
A.  cam'pestm'  Linn. 
A.  contuJus  Fr. 
Stropharia  Fr  . 
S.  Deca1'yi  n.  sp. 
Psilocybe  Fr. 
P.  iodofO?'nûca  n.  sp. 
Hvplzoloma  Fr. 
'lI.  appendicnlaturn  Fr. 
PanaeoIlls  Fr. 
P.  papiZ'ionaceus  Fr. 
P.  campan'1ûatus  Fr. 
P.  phalena1'urn  Fr. 
Psathyra  Fr. 
P.  spadiceo  g1'isea  Fr. 
Psathyrella  Pl'. 
P.  disseminala  Fr. 
Coprinus  FI'. 
C.  heme1'obias  Fr. 
C.  plicatiLis  Sow. 
3  - ANGIOCARPES 
Famille  des  Phalloidàcés 
PHALLÉS 
Phallus  Linn. 
P.  arm  en/Îa eus  n.  sp. 
P.  spee. 
32 
32 
Mlltinus  Fr. 
M.  spee. 
CLATHRÉS 
Simblum  Klotz. 
S.  pe1'ipMagmoides  Klotz. 
Pages 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
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Famille  des  Lycoperdacés 
G YROPHRAGMIÉS 
Gyrophragmium  Mont. 
G.  DeLilei  . 
PODAXÉS 
Podaxon  Fr. 
P.  pistilla1'is  Linn. 
P.  tet'1nitolJhilus Jum. et Pero 
LYCOPEBDÉS 
Lycoperdon Tourn. 
Pages 
33 
34 
34 
L.  endqteplwum  Pat.  34 
L.  cepifo1'rne  Bull.  34 
L.  pucillttrn  Batich.  .34 
Calvatia  Fr. 
c.  lilacina  Mont (Bovista)  34 
Geaster  Mich. 
G.  stTiutulus  Kalch.  34 
G.  11'Û1'ubilis  Mont.  var.  t1'ichif81' 
(G.  ti'ichi{e-!'  Bicle.)  34 
LycogalojJsis  Fischer. 
L.  Sol,1ns-ii  Fisch. 
SCLERODERMÉS 
Scleroderma  Pers. 
S.  Ve1'1
VU,COSlt?n  Pers. 
Pages 
35 
35 
. AstraeliS  Morg. 
A.  h?m1'omet1'7.cus  (Pers.) Morg.  f. 
DCCMyi (Gcasle-!'  Deciwyi  Pat.)  35 
NIDULARIES. 
Cyathus  Hall. 
. C.  Montagn,ei  Tul. 
C.  Poeppi.gi  Tul.  35' 
C.  slm'cot'CUS  Schw.  35 
C.  ste"l'corcus Schw. var. affinis Pat.  35 
C.  1'ttdis  n.  sp.  35 
SPIIAEROBOLES 
Splzaerobolus  Tode. 
S.  stellatus'  Tocle.  36 
S.  stellatus  B.  steTcMa1'itts  Ft'.  36 
ASCOMYCÈTES 
A.  - TUBEROIDÉS 
Famille  des  Triohocomaoés 
Tric!lOcoma  Jungh. 
T.  puradoxa  Jungh. 
B. - DYSCOMYCÈTES 
Famille  des  Pezizacés. 
Pilocratera  P.  Henn. 
P.  T'I'icholorna  Mont. 
P.  Hindsii  Herk. 
Ascobolus  Pers. 
A.  fW'fu1'uceus  Fr. 
Sarcosoma  Casp. 
S.  ff'ibulu  n. sp. 
S.  Decaryi  n. sp. 
36 
PageS 
36 
36 
36 
36 
37 
Helotium  Fr. 
H.  b1'unneolU1n  n.  sp. 
B.  nt~mm,i.fo1'me  n.  sp. 
Trichoglossum  Boud. 
T.  hirsulum,  Pers. 
C· - PYRENOMYCÈTES 
Famille  des  ?erisp~riacés 
Parodiella  Speg. 
37 
07 
37 
P.  pm'ispol'ioicles  Bede  37 
BalladYllia  Rac. 
Famille  des  Sphériacés 
Xylaria  Hill. 
X.involuta  I{!oL  (= X.  Zingua 
Lév.,  X.oleae{m'mis  Lév.).  38 CONTRIBUTION  A  L'I~TUDE'  DES  CHAMPIGN ONS  DE  MADAGASCAR  49 
Pages 
X.  {labelUlcwmis  Schwoin.form  e 
coniclifère (= Thelephom  Lili-
putiana  Mont.).  38 
X.  (Xyla1'iocMscus)  p!l"amidata 
Berle et Br., var. f1'Ucticola n. var.  38 
Poronia  Willd. 
P.  pileifO?"1nis  Berle.  38 
DaldinÎa  De  Not. 
D.  concent1,ieŒ  BoIt.  39 
AmphisPhaeria  Ces. 
A.  discoidea  n. sp. 
Famille  des  Hypooréaoés 
Hypocrea  Fr. 
H.  1'1.Lfa  Pers. 
Splzaerostilbe  Tu). 
S.  g1'ctCWpes  Tul. 
PHYCOMYCÈTES 
Famille  des  Péronosporacés 
Cystopus  Lév. 
G.  Poritblacae  DG. 
MYXOMYCÈTES (1) 
Ceratîomy;w  Schroet., 
G.  mucida  Schroet. 
G.  mucida  var.  {lexuosa  List. 
Phvsarum  Pers. 
P.  viJ'ide  Pers. 
39 
39 
39 
41 
41 
42 
42 
S.  cinnabarina  Tul. 
.Megalonectria  Speg. 
M.  psendotrichia  Scl1wein. 
Hypomyces  FI'. 
II.  chlM'i11US  Tul. 
Cordyceps  Fr. 
G.  sphing'lbm  (Tu!.),  f.  !sM,ia. 
C.  enlmnonhiza  Dicks. 
G.  sobolifera  Berk. 
G.  Vf!oeltz/wwii  P.  Henn. 
G.  bicolo')'  n.  sp. 
G.  (Isa1'ia)  SinclaÏ1'ii  BerIL 
Porphyrosoma  n. gen. 
P.  elJ'isp ham'ia  11.  S p. 
Famille  des  Dothidéacés 
Montagllel/a  Speg. 
M.  Macl(tgasclWÙJnsis  n.  sp. 
Fuli.go  Hall. 
F.  sept'ica  Gmel. 
Stemollitis  Glecl. 
S.  fen'uginea  Ehrh. 
Cribrqria  Pers. 
G.  inl?'icaia  Schrad. 
Tubtfera  Gmel. 
T.  stipitata  Macbr. 
Hemiarcyria  Rost 
Il.  Se?'p1ûa' Rost. 
Arcyria Wiggers. 
A . . cinm'ea  Pers. 
A.  m'innta  S. Buchet nov. sp. 
A.  pun.icon  Pers. 
===.'. e===  • 
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39 
39 
39 
40 
40 
40 
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40 
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42 
42 
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(1)  Nous  devons  la  détermination  du  plus  grand  nombre  des  Myxomycètes 
signalés  ici,  à  l'ÇJbligeanco  de  M.  Buchet,  qui  a  bien  vouln  mettre  sa  grande  expé-
rience  à  notre  disposition.  Qu'il nous soit  permis de  lui adresser nos sincères remercie-
ments. Planche  1. 
CHAMPIGNONS DE  MADAGASCAR 
= 
.0. 
Pterula Decaryi 
(a)  Port  gr.  nat.  (b)  Spore  Aleurodiscus  salmoneus 
Leptoporus  Decaryi 
(a)  POri gr.  nat.  (h) Cou~e 
longitudinale.  .  (a) Part  gr.  nat.  (b) Spores.  (c)  Un  poil 
de  la marge.  (d)  Une  dendrophyse. 
Ct. 
Xanthochrous  bryophilus. 
(a)  Part  gr.  nat.  (b) Coupe  longitudinale. 
(c)  POIt grossi.  (d) Basides  et Spores. 
Sarcosoma  Decaryi. 
(a)  Port gr.  na!.  (b)  Poil de  la  périphérie. 
(c)  Poil  marginal.  (d)  Spores. 
Ancien. Eta E.  Le  Dele)'.  Pari, 
Hydnum  hololeucum 
(a et b)  Port gr.  nat.  face  int.  et  face  5Up. 
(c) Coupe long. 
,.',  ~(  ~  C\4"n 
JLL~  -
Amphisphreria  discoidea 
(a)  Port  gr.  nat.  (b)  Coupe  longitudinale  d'un 
strome  grossi.  (c) Spores. Planche  Il. 
CHAMPIGNONS DE MADAGASCAR 
Xerotus 
Madagascariensis 
(a)  Port  gr.  nat. 
(b)  Coupe  longitudinale 
Sarcosoma fibula 
(a)  Port gr.  nat.  (b)  Spores  (c)  Sommet  d'une  thèque 
montrant  l'opercule.  (d)  Poil  externe. 
Cordiceps bicolor 
(a) Port gr.  nat.  Cb)  Sommet 
d'une  c1avule  périthécigère. 
Porphyrosoma  episphreria 
(a)  Port  grossi.  (b)  Strome  grossi,  sur  un  périthèce  coupé 
et  grossi  d' Amphisphreria discoidea.  (c)  Coupe  long. 
d'un strome  montrant  les  périthèces.  (d)  Poils  de  la  base  du 
strome et hyphes violettes incrustées.  Ce) Thèques. Cf) Spores. 
d  .. 
Montagnella  Madagascariensis 
(a)  Port gr.  nat.  (b)  Port grossi.  (c)  Coupe  long.  (d)  Thèques.  (e)  Spores. 
Ancien.  Eta E.  Le  Deley. Pari, 